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A C O T A C I O N E S 
¡Qué hombre . . . ! 
^La pru^^8 m ŝ evidente de que va-1 bertad, para que ei señor Sagaró pueda 
Qg camino del abismo y de que 'la Re- decir todas esas cosas, 
tiblica se hunde, es lo que sucede aquí j Ahora, por ejemplo, ha dicho el se-
cón el señor Sagaró 
es un carácter; el señor Sagaró es un 
hombre enérgico, que debiera despertar 
la admiración, y sin embargo, todo lo 
que hace y dice el señor Sagaró, se to-
¿a a guasa. Este síntoma es fatal, 
porque demuestra que no estamos pre-
parados para ver el lado serio de las 
cosas. 
Se dirá que el señor Sagaró se equi-
voca siempre; que acusó una vez en la 
Cámara a tres curas de Morón de ha-
ter profanado la bandera cubana, y 
que no hubo tales curas; que acusó otra 
veZ a unas monjas de pretender se-
cuestrar a una dama riquísima, y que 
no hubo tal secuestro, ni «quiera tal 
riqueza; que acusa ahora a una casa 
comercial de imprimir una segunda 
emisión de billetes" de lotería, y que no 
hay tal emisión.. . Debemos reconocer 
que todo esto es cierto; pero si el señor 
Sagaró no se hubiera alucinado, y hu-
biera sido verdad lo de los curas, lo de 
las monjas y lo de los billetes ¿ qué hu-
bieran dicho los contrarios de don Bar-
tolomé? Además, es una injusticia 
censurar al señor Sagaró porque se 
equivoca; el señor Sagaró no es infa-
lible. E n el mundo, no hay nadie in-
falible más que el Sumo Pontífice en 
cuestiones de fe. y aun esa prerroga-
tiva se la discute el señor Sagaró, aun-
que no hay que conceder en este caso 
demasiada importancia a lo que el se-
ñor Sagaró opine de la infabilidad del 
Papa, porque el señor Sagaró fué sa-
cristán—él lo tiene a mucha honra— 
y ya se sabe que no hay peor enemigo 
que el del mismo oficio. Quedamos, 
pues, en que el señor Sagaró no es el 
Sumo Pontífice. 
Pero coloqúense a un lado las equi-
vocaciones o las alucinaciones del señor 
Sagaró, y a otro la actitud gallarda, 
la palabra elocuente, el gesto descon-
certante con que lanza sus trenos apo-
calípticos, y habrá que reconocer que 
los trenos son lo que importa. Cada 
frase del señor Sagaró equivale a un 
repique de campanas de una iglesia de 
frailes dominicos; en cada frase del se-
ñor Sagaró hay como una explosión de 
santidad; a sus contrarios, su palabra 
cálida les huele a jacobimismo; a nos-
otros nos huele a incienso, porque el 
señor Sagaró es un místico al revés. 
Todas las energías de su alma las ha 
consagrado a producir emociones en la 
Cámara de Representantes, y hay gen-
te que se pasa el tiempo averiguando 
cuando hablará el señor Sagaró, para 
. ir a la función y reírse un poco. Esto, 
además de ser una falta de respeto a 
la Cámara, es una falta de respeto a 
la libertad, porque para eso es la li-
E l señor Sagaró i ñor Sagaró que él votaría a favor del 
divorcio porque era partidario del amor 
libre. Esta frase es perfectamente lar 
pidaria: prueba que el señor Sagaró ha 
estudiado a fondo la cuestión, del di-
vorcio, y que tiene el valor de sus con-
vicciones. E l señor Sagaró, represen-
tante, opina que el divorcio equivale al 
amor libre, que es lo que le gusta a él, 
y lo que él apetece para Cuba. E l señor 
Sagaró aspira a convertir esta -Repú-
blica en un pueblo de salvajes, donde 
la prostitución sea general y obligato-
ria. Y eso lo va a conseguir votando 
a favor del divorcio. 
He aquí como el señor Sagaró resulta 
un hombre útilísimo, que es honra del 
partido a que pertenece y de los elec-
tores que le llevaron a la Cámara. Los 
que le toman en broma, no le han com-
prendido bien: aquí nos reimos de to-
do, incluso de las cosas fúnebres, y esa 
es una señal- de decadencia. Lo que 
el Sagaró significa en la Cámara, se 
puede comprender recordando una^ pa-
labras de aquel ministro andaluz Alva. 
reda, a quien le preguntaba Alfonso 
X I I si había sido él quien llevara al 
Congreso un diputado que era el per-
fecto trasunto de don Bartolomé: 
—Zi , z e ñ ó . , . 
—Pero ven acá, L u i s . . . i Eso es po-
sible? ¿Y para qué lo quieres en el 
Congreso ? 
—¡Zeñó, pa que haya de to! . . . 
D E T O D A S P A R T E S L L E -
G A N A D H E S I O N E S " 
Señor Director del D iario de l a 
M a r i n a 
Después de leer el manifiesto de las 
damas cubanas no dudabos en dar 
nuestras firmas protestando contra el 
desgraciado proyecto de la Ley 
del Divorcio, 
Y al mismo tiempo le felicitamos a 
usted calurosamente por la defensa 
tan entusiasta y constante de nues-
tros nobles sentimientos. 
De usted atentamente. 
Vedado, 10 de Mayo de 1914. 
Elvira B. de G-irón, Mercedes Gi-
rón, Leonor Lámar, Dolores Boffil do 
Girón, Pilar Fernández, Amelia Pan-
do viuda de Soriano, María Olimpia 
Soriano, Amparo Cowley, IJerminia. 
Meza, Matilde Cowley, Floreneina 
Pire de Pire, Juana Pire y Pire, Elvi-
ra Pire y Pire, Engracia Pire viuda 
de Blanco, Evangelina M. d^Pinilla, 
Avelina Martínez, Otilia Carvia, Ma-
ría Garuare de Diez, Mariana Garua-
re de Gómez, Concepción Pozo de 
Montóte, Angela del Pozo y Lorito, 
Nicanora F . Domínguez, Salvadora F . 
Domínguez, Isabel Santa María de 
Belber, Josefina Belber de Ibern, Ma-
ría Velasco, Modesta viuda de Ve-
lasco, Amparo Rodríguez, Isabel viu-
da de Davis, Isabel Raukin de Rodrí-
guez, Sara A. Davis, Julia Esnard, 
María Luisa Bordenave, María Isabel 
Davis, Aliee Hongood, A. Galdós, 
América Canelo, Isabel Villaverde de 
Radillo, Juana Zorrilla de Cudilleido. 
Carlota Valcárcel viuda de Radi-
llo, Mérceles del Río de Gómez, Ce-
nara Pérez, Lucrecia Limar, Petrona 
Limar, Teresa Limar, Rita de la Las-
tra, J . Bautista Mouchaca, María de 
la Lastra, J . Bautista Aribalzaga, Ma-
nuela del Pozo, Carmen Carbia, Ma-
ría (5arballés de Pena, María Balmo-
ry. Regla Várela y Balmory, María 
Rigal de Carbia, Magdalena Balmo-
ris de Carbia, Ana Forján, Manuela 
Yáñez, Lucía Forján, Dolores Cuar-
tas, Mercedes Párente, Margarita L . 
de Gómez, Andreo G. de Lavín, Gra-
cia G. Lavín. 
Elvira H. de Pedro, Rosa V. viuda 
de Loredo, Elisa González Blanico, 
Basilisa Armas de Díaz, Juana J . viu-
da de Escolano, Sara Perdomo viuda 
de Ponce de León, Venancia Lillo, 
Clara Rodríguez, Rita María Riquel 
de Núñez, María Carroño de Suárez 
Cordovés, Avelina Balmory, María 
del Carmen Forjan, Agustina Forjaii, 
Juana Felo de Granados, María Do-
lores González Llorentes, Mercedes 
González Llórente, Mercedes E . viu-
da de Llórente, Mercedes G. de Galle-
tti, Asunción González Llórente de 
Gálvez, Ana Roso G. de Lámar, E u -
genia Lámar, Josefa García, Altagra-
éia R. de Hernández, Carmen G. de 
Roger, Mercedes G. de Roger, Merce-
des Hernández, Ramona Ramos, Ma-
ría de Jesús Leiva, Carmen Lagarde, 
Felipa López Trigo de Leiva, Julia 
García Lavín. 
(Es copia del original.) 
En T ampico se va a 
formidable 
EL 20 DE MAYO 
La parada militar 
E l general Mendieta estuvo hoy 
cambiando impresiones con el Pre-
sidente de la República, general Me-
nocal sofore la parada militar del 
veinte de Mayo, y han convenido en 
lo siguiente: 
E i Jefe del Estado revistará las 
fuerzas en el iMaleeón, en una glo-
rieta que al efecto se construirá fren-
te a la calle de Industria. 
Las tropas desfilarán por Prado 




El Almirante Mayo ha recogido a multitud de 
americanos. 
E L P R E S I D E N T E H U E R T A S E 
C O N S I D E R A F U E R T E 
E L A T A Q U E CONTRA TAMPICO 
Veracruz, Mayo 11 
E l jefe rebelde que dirige el ataque 
contra Tampioo ha rogado al Almi-
rante Mayo que haga salir a todos los 
americanos de la plaza porque de un 
momento a otro se precisa ordenar el 
ataque. 
E l almirante Mayo ha recogido a 
bordo de su barco al Cónsul Miller y 
a varios americanos. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Serán dados de alta Santiesteban y Sande.-En 
Bejucal no hay peste bubónica.-El saneamien-
to de los mercados. 
' S A C R I F I ^ RESULTADO D E L 
CIO." 
•^itieipándose al término legal fué 
Aerificado, en aras de la Ciencia, el 
curiel que se inoculó para comprobar. 
^ Antonio Hernández recluido en el 
hospital "Las Animas" padecía o no, 
la Peste bubónica. 
B A L D E S , S I G U E G R A Y E 
dentro del estado de gravedad en 
se eneuentra el apestado Juan 
aMés, ha experimentado una ligera 
Mejoría. 
Esta mañana, la temperatura des-
.^dió hasta 39; y su estado general 
^ a^o más satisfactorio. 
I:x B E J U C A L NO H A Y BUBONICA 
^ L a enferm'a Juana Gutiérrez, que 
^ considerada como sospechosa 
te bubónica, por el Jefe local de Anidad rlp /aa de Bejucal, está muy bien, 
con fOet0r Glliteras ha conferenciado 
lle •]efe iocal de aquella población, 
Tuan r, al eoilvencimiento de que fennp̂ UtÍérrez' Padece de otra en-
Ca eaad, que no e» ía peste bubóni-
8 ^ ? 3 ^ T E B A . N Y SANDQS S E R A N 
^ADOS D E A L T A . 
^obabl emente 
í L t * S?ores Jo8é 
serán dados de alta 
Santiesteban y 
, que por hallarse ata-
P0r la peste bubónica, los reclu-
L 
y Sande, están conva-
cado 
J"er ñ 
i ^ 'lestéban 
a V d ! ! ! h?ce lnás de tres «semanas, y 
d o n a r a n hoy el Hospital. 
SE D E S T R U I R A N L O S SACOS USA-
DOS. 
E l Jefe local de Sanidad, ha dis-
puesto se proceda a la recogida y cr8-
mación de todos los sacos usados que 
se encuentren depositados en las fru-
terías y lecherías de la zona limitada 
por las calles de Salud, San Nicolás, 
Gloria, Factoría y Monte. 
Esa orden, obedece a la suposición 
de que Juan Yaldés, apestado, pudie-
ra infectarse con los sacos en los cua-
les transportaba sus mercancías. 
E L S A N E A M I E N T O D E L M E R C A -
DO. 
Hoy termina el saneamiento del 
Mercado de Tacón, y pasará el perso-
nal de Sanidad que allí prestaba sus 
servicios, al de Colón, donde se harán 
los mismos trabajos. 
E L S A N E A M I E N T O E N R E G L A 
Tan pronto como se termine^ el sa-
neamiento del mercado de Colón, pa-
sarán las brigadas, al pueblo de Re-
gla para hacer indénticos trabajos en 
el Mercado de dicha población. 
L A S F U M I O A C I O N E S E N SAN I G -
NACIO. 
E n las casas San Ignacio 86 y 88 
donde se encontraron dos "testigos" 
de la "causa bubónica", yertos a con-
secuencia de la picada de algún pará-
sito de la "mus alexandrinus", se es-
tán haciendo los trabajos de fumiga-
ción con cianuro. 
L A N O R D I C A H A 
M I M O 
Batana, Isla de Java, Mayo 11. 
Desgraciadamente han resultado 
ciertos los temores que se abrigaban 
acerca del desenlace de la enferme-
dad que padecía la famosa cantante 
Lillian Nórdica, enfermedad contraí-
da a consecuencia de la exposición 
Igual advertencia se ha hecho a los 
otros comandantes de barcos extran-
jeros que también amparan a sus súb-
ditos. 
E l Jefe revolucionario ha manifes-
tado a Mayo que los americanos no 
tienen nada que temer de los rebel-
des y que dentro de sus líneas estarán 
seguros. 
Durante todo el día de ayer federa-
les y rebeldes se han estado batiendo 
en Tampico. 
E l general González, jefe de las 
fuerzas constitucionalistas dice que 
tiene 6,000 hombres a sus órdenes y to-
da la artillería necesaria para tomar 
la plaza. 
H U E R T A NO T I E N E M I E D O 
P a s a a la p á g i n a 3 
Ciudad de Méjico, Mayo 11 
Los federales se están reconcentran, 
do en San Luís de Potosí para defen-
der la plaza contra el ataque de los 
rebeldes. 
Asegúrase que los huertistas tienen 
un ejército de 20,000 hombres operan-
do en dicha zona y que de ellos unos 
2,000 han salido para defender la ca-
pital de la república. 
E l general Huerta a todas estas no 
tiene miedo y sigue haciendo su vida 
habitual sin que «e •nreoon.pp. uor nar 
da. 
P a s a a l a plan*. 
Sr. Director del Periódico D I A R I O 
D E L A MARINA. 
Señor: 
Durante el día de ayer han puesto 
su firma a la lista de protesta del 
barrio de Guadalupe los señores L i -
cenciado Agustín B. de la Torre, B. 
E . de Trespalaeios, Manuel Barrei-
ro, Enrique de Oñate, A. Castañón, 
Lusinda Salas, Manuela Fernández, 
Josefa Rodríguez, Asunción Mareote-
gni, Mercedes D. viuda de Guerrero, 
Carmen Riquelme, Julio de Velasco, 
Héctor Gutiérrez, Julia B. viuda de 
Gómez, Josefa L . viuda de Barroso, 
Ignacio Martín, Pedro López, Beatriz 
Palacios, Lucía Palacios, Guadalupe 
C. viuda de Palacio, Dolores Reyes 
viuda de Jiménez, Delfina Mesa, Fe-
lipe Gabaldos, María L . viuda de 
Hernández, Mercedes F . viuda de 
Lara , Antolinia Herrera, Mercedes Or-
tega, Emilio Montaña, Carlota Do-
mínguez, Adelaida Oadavid, Marga-
rita Iglesias, Fresdevinda González, 
Dolores Flores de Salva, Encarnación 
del Barrio, Dolores Bárcenas, Merce-
des Mendkíábal, Angélica Renduel, 
Sofía Cadavid, doctor Arturo Lius J i -
ménez, Pedro Méndez iSánchez, José 
Mencía, Francisco Gutiérrez, María 
Arango, Licenciado José iSuárez, doc-
tor Pedro Mencía, Primtivo Gutié-
Sr.n'- .''o .T-Y-oá... de>., Israel Oli-
val, Fernando Fuentes Fundora, Ma^ 
tilde Fondcvilla, Eulalia Martínez, 
Francisco Fernández, Sabino Hernán-
dez, Jorge Carrera, Juan Pérez, Ave-
lina Trujillo, Fráancisoa Pérez de Al-
derete, Pedro Coll. 
L a Salud, 10 de (Maiyo de 1014 
•Sr. Nicolás Rivero. 
Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
Dígnese insertar en el valiente 
DIAÍRIO D E L A MARINA nuestra 
más enérgica protesta contra el pro-
yecto de ley del divorcio que consi-
deramos pernicioso para la familia. 
Religión y la Patria. 
Juana Artigas de Artigas, Catali-
na Ballester de Artigas, Carmen Me-
sa de Alonso, Paquita Artigas de Ar-
gilagós, Ignacia Rodríguez de Dorta, 
P a s a a l a p á g i n a 3 
H A B I A E L G E N E R A L 
G O M E Z 
Habana Mayo 10 de 1914. 
Sr. Dirt-éior del Diabio de da Martista. 
Presente. 
Mi estimado amigo: 
Acabo de leer las declaraciones po-
líticas de un representante villareño, 
publicadas en la segunda edición del 
Diario de ayer, y quiero hacer las si-
guientes aclaraciones: 
E n primer lugar, estimo que dicho 
representante, que dice laborar por la 
unificación del partido liberal, co-
mienza haciéndole el juego a los coa^ 
servadores; pues atacando al Dr. Al-
fredo Zayas y al General Pino Guerra, 
y dirigéndome alusiones mal intencio-
nadas, no es eomo se logra unir; sino 
que se debilita más cada día la har-
monía que se necesita para conseguir 
dicha unificación. 
Afirma luego en sus declaraciones, 
que yo estoy impedido de hacer políti-
ca activa, por amenazas que se me 
han hecho; entre otras'cosas, por los 
•.actuales destinos de mis yernos. 
Me interesa hacer constar, que es 
incierto que se me hayan hecho ame-
nazan de ninguna clase; que los des-
tinos de mis yernos estarán en todo 
tiempo a la disposición del Gobierno, 
y que ellos no tienen nada que temer; 
pues ni la fantasía ni la maldad de 
alguno que otro aspirante, podrán 
desvirtuar la seriedad de sus gestiones 
al frente de los mismos. 
Yo estaré siemipre al lado del parti-
do liberal, lucharé por su -más any^a 
limfScicióri, y si no he hecho la pblixica 
de agitación y de violencia que algu-
nos quieren, es porque no la conside-
ro patriótica; y porque estimo que en 
estos momentos, lejos de ser conve-
niente, •contribuiría a aumentar gran-
demente la crisis económica porque 
atraviesa el país. 
He querido evitar por otra parte, 
que mi actuación directa (pudiera es-
timarse como personalmente interesa-
da; pero creo más beneficioso a la uni-
ficación, que en vez de perder el 
tiempo en zaherir y alejar correligio-
narios, se aproveche en conseguir y 
sumar el mayor número posible; i'mi-
ca manera de lograr el triunfo del 
partido liberal, que es algo más gran-
de y más levantado, que el pequeño 
personalismo de algunos unificadores. 
Agradecido por la publicación de 
estas líneas, queda de usted affmo, ss. 
y amigo. 
José Misrnel Gómez, 
L o s C o n s e r v a d o r e s y l o s 
L i b e r a l e s d e S a n J u a n y 
M a r t í n e z 
PROTESTAN CONTRA 
EL DIVORCIO 
San Juan Martínez 11 mayo 10 a. m. 
Esta fecha conducto representantes 
conservadores provincia, muchos con-
servadores protestan ley divorcio. 
Saturnino de la Portilla, Presiden-
te Conservador. 
San Juan Martínez 11 mayo 10 a. m. 
Conducto representantes conserva-
dores provincia, numerosos conserva-
dores protestan ley divorcio. —Dr. 
Valdes, Jefe Sanidad y Vice presiden-
te Convención Conservadora. 
iSa.n Juan Martínez 11 mayo 10 a. m. 
Esta fecha conducto representantes 
liberales muchos liberales provincia 
protestan ley divorcio. 
Bustamante, Presidente Convención 
liberal; Miret, párroco. 
L A A C T U A L I D A D M E J I C A N A — U n tren volado por loe constituciona-
listas 
EL EPUPBESTITO 
Según noticias fidedignas podemos 
asegurar que el producto obtenido del 
empréstito de diez millones de pesos 
será agotado en su totalidad, si se tie-
ne en cuenta que los adeudos existen-
tes en todas las Secretarías del despn 
cho pendientes de pago y las otra,s del 
alcantarillado y pavimentación de la 
ciudad de la Habana en ejecución, as-
cienden en su totalidad a la suma de 
$9.400.00C incluyendo el ^.491.247 
resto de los pasrarés emitidos por la 
cantidad de $2.5O0.OOG que se amorti-
zan con el producto del empréstito. 
H O Y , E N N U E V A 
Y O R K 
Nueva York^ Mayo 11. 
Los habitantes de la ciudad Impe-
rial han presenciado esta mañana un 
solemne espeotáciüo con motivo del 
entierro de los diez y siete soldados 
de infantería de marina y marineros 
de la escuadra del Atlántico que pe-
recieron en la toma de Veracruz. 
Una numerosa concurrencia silen-
ciosa y descubierta cubrió las calles 
por donde pasó el fúnebre cortejo. To-
dos los edificios y azoteas estaban lle-
nos de público. 
A la cabeza de la procesión iba 
una banda de marina tocando una 
marcha fúnebre. Detrás de ella con 
e? arma a la funerala marchaban 
los soldados de infantería de marina 
y los marineros. A éstos seguían los 
armones de artillería conduciendo los 
féretros de las 17 víctimas. Cada ar-
món iba tirado por cinco parejas de 
caballos. 
A ambos lados de cada uno iban 
cuatro marineros. 
A l llegar ei cortejo a la Plaza del 
Ayuntamiento hizo un alto de cua-
renta minutos para celebrar las cere-
monias religiosas en las cuales toma, 
ron parte quinientos niños de las 
escuelas públicas que en coro ento-
naron el himno ''Más cerca de tí mi 
Dios; más cerca ed t i " 
Pasa a la p lana 3 
•99-
A C T U A L I D A D E S 
il/Ufl-do éstá por el divorcio. 
Y dice: 
^Bn estos países latinos, en que U 
^altura femenina no está tan desarro-
llada como en los pueblos fiajonea, ca 
tarea sumamenté fácil excitar a las 
mujeres contra una reforma que, c- )-
imo la del divorcio, tiende a realzar-
las, a dignificarlas dentro del matri-
monio.** 
Más claro: 
;En estos países latinos en que la nm-
ijer es ignorante, es fácil engañarla. 
Así, con esa consideración, con We 
I respeto a la mujer, empiezan su cam-
paña, los partidarios del divorcio. 
L a mujer latina ignorante, eátúpi-
da, fanática. 
Y la mujer sajona culta, inteligen-
te, despreocu/pada. 
Que las madres y las esposas y; las 
hijas" de los quf» así discurren les pe?-
donen. 
* « « 
" B l clero Ufl^a a las mujeres con-
tra todos los proyectos de reforma de-
mocrática (¿qué tendrá que ver la de-
mocracia con el divorcio?) No suco 
dería ésto si la mujer latina tuviese 
por lo general, la misma cultura quo 
posee la mujer anglo-feájona." 
• Vamos a suponer que sea verdad 
eso dé la mayor cultura de la mujsr 
sajona. 
Pero eso, suponiendo que fuera cier-
to, sería ahora. Kn el siglo X V I la mu-
jer latina poseía indiscutiblemcnt'; 
una cultura muy superior a la de la 
mujer sajona. 
i Y el divoroio en los pueblos sajones 
lo imiplantó, en d siglo X V I , el protes-
tantismo. 
¿Que apcuas hubo protestas en los 
pueblos sajones al establecerse el di-
vorcio ? 
¿Y los torrentes de sangre que c.v 
rri^ron en Inglaterra para poder, im-
plantar la reforma protestante, que no 
tuvo allí otro origen que el divorcio 
de Enrique V I I I ? 
La Irviandad de aquel rey, y no la 
mayor o menor cultura de Inglaterra, 
fué la. causa de que los anglo-sajon^s 
xidmitiesen el divorcio. 
Y en Francia Naquel, el gran Xa-
quet, ese Naquet de quien habla El 
Mundo con tal encomio que no parece 
íiino que se trata de uno de los siet? 
sabios de Grecia, no fué otra cosa que 
lín instrumento del jacobinismo que 
ya empezaba a reinar en la patria de 
Caiilaux. Además y sobre todo era 
judío de raza y de religión, y proconi-
ííando el divorcio servía la causa de 
•sus correligionarios y satisfacía, ad'v 
:más, el odio que éstos profesan al Ca-
'tolicismo. 
N'aquet escribió un libro, y según 
£7 Mundo, do ese libro debiera hacerse 
en Cuba una edición especial, para que 
nos enterásemos los enemigos del di-
vorcio. 
Gracias colega; ipero aquí ya tene-
mos ese libro, y antes de leerlo nos ha-
bíamo3 enterado de los discursos que 
Naquet pronunciaba en el parlamento 
y de los artículos que publicaba en la 
prensa. Y todo ello era tan mediocrí, 
por no decir pésimo, que sin la con-
signa de las logias anticatólicas y d? 
los clubs radicales aún estarían los 
asesinos dél diróCtor de Le Fígaro es-
perando por la ley del divorcio. 
Por lo demás, sucede casi siempre 
que loí que se rebelan contra la auto-
ridad do Dios y de la Iglesia no solo 
se postran de hinojos ante cualquier 
ohalaltán, ffiüo que pretenden abru-
mnrnos -con'SU supuesta ¡sabiduría, 
aderezada, eso sí, con una sabrosa, j h -
ro al mismo tiempo poco -delicada sal-
sa en que entran como indispensa-
bles componentes la democracia, la 
cultura, el progreso y diodos lo« demá? 
abalorios con que se^suele engañar a 
los indios modernos. 
j E l "divorcio democracia'* y 105 
qué lo piden y los que lo implantan 
cuando no son r«yes, como Enrique 
V H I , son aristócratas de l a sangre o 
gente adinerada'. 
¡El ''divorcio conquista moderna," 
y ya fué el,corruptor de Grecia y Ro-
ma! 
E n la# naciones que no son la quin-
taesencia de la civilización, al decir do 
El Mundo, existe el divorcio porque 
son católicos; pero Cuba es laica. 
L o cual sería verdad si la Constitu-
ción no hablase de la- moral cristiana 
y si no fuera un hecho innegable íjue 
Cuba es católica. . . . 
Es, pues, el artículo de El Mundo 
a favdr del divorcio, .algo nluy des-
lumbrante, muy aiparatoso: pero hue-
co completamente, como letra a (pro-
pósito para, la Marsellcsa o para ci 
himno de Riego, 
• • • 
E l señor Sagaró nos dirige uú mon-
tón de insolencias con motivo de la ra-
zonada crítica que Íhkimost;el sábado 
de su aparatosa denunria contra'la 
Lotería. 
Y claro está que no podía faltar en 
ese desahogo bilioso la acusación, des-
mentida mil veces, de que, en tiemp ;s 
pasados, hemos insultado a la mujer 
cubana. 
E l que 'hace eso, a conciencia de que 
falta a la verdad . . . . está juzgado. 
(Los demás' incultos que nos dirirp 
el señor Sagaró, como vienen de él 
son para nosotros tan grandes o ma-
yores elogios que los que bondadosa-
mente nos dedica e l señor Ortega Mu-
nilla en la correspondencia ¿e Ma-
drid /que hemos fpublicado. esta maña-
na. 
* • • 
"Después de leer-el manifiesto d« 
las damas cubanas no dudamos en dar 
nuestras firmas para protestar contra 
el desgraciado proyecto de la ley del 
divorcio. Y al mismo tiempo le feli-
citamos a usted calurosamente por la 
defensa tan entusiasta y constante úe 
nuestros nobles sentimientos." 
Eso que dicen hoy.multilud de.se-
ñoras del Vedado, y qué en los mismos 
o parecidos términos vienen diciendo 
en 'estos días las mujeres de toda 'a 
Isla, nos compensa .de sobra de cuan-
ss injurias y calumnias puedan amon 
tonar sobre nuestras cabezas los ex-
plotadores del escándalo-, partidarios 
del amor libre. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. De'posito: Angel 
Fernández, f$ol 15,;1,]2 . ; . 
Tiene jamara 
L*, M ^ ^ p a r a hielo 
U n i c o F i l t r o ^ ^ f c . ' 
(A Prueba de Gérmenes 
G.PcdroarÍaSyC?S.eiiC.T»ERBynv26 
liga Nacional de Educación 
LE'COIONÍBS ¡POPULAíBES 
".sta nodie, % las 8, darán confo-
-wdas en San Lázaro 229, entre Ger-
vasio y Belaacoaín, los doctores Blan-
che Z. Me Baralt y Laiis A. Baralt. 
Se invita especialincnte a las obre-
ras para la conferencia de la señora 
Barait, que versará sotwe "Ciencia 
doméstica." 
L a asistencia a las conferencias es 
gratuita y completamente libre, -no 
siendo necesario presentar invitación. 
De Cifuentes 
Mayo 11 
Una comisión de señoras y señori-
t a recejen firmas para una enérgica 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
GRAN 
EXCURSIOIt M A T A N Z A S 
DOMINGO 17 DE MATO.— SaJi de la Eltaclún Caí-
fral a las 8.40 a m. y de Canlnle (Ciaaaüacaa* a 
tas 8.50 a. m.; ragresaad» de Matáraas á lás 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTl 
1a $2-50 3 '$1-5! 
C, 3101 
BARATOS 
RODEESE de equipajes 
modernos que ofrezcan 
comodidades, es prácli-
co y da tono, SON MAS 
ESTILOS ANTIGUOS. = QUE LOS 
BAUL E S C A P A R A T E , cubierto con 
fibra, capacidad para 20 vestidos. 
BAUL C A M A R O T E , con percheros 
automáticos. 
REFORZADO, piezas enterizas y 
remaches de cobre. 
PARA BODEGA, tipo ligero, cubier-
to de piel charolada, muy fuerte. 
¡SOLO PRECIOS BARATOS! 
Venga a ver nuestro DEPARTAMENTO 
iPittdé EFECTOS DE VIAJE 
"LA GRANADA", Juan Mercada! y Uno. 
O B I S P O Y C U B A . 
C 2067 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
LAS L E Y E S D E L A GUERRA 
alt 6-8 
B a t u r r i l l o 
protesta contra la ley . dél . divorcio. 
L a opinión general censura a éste y 
censura también a los representantes 
y a la prensa que la defiende.. 
E l Corresponsal. 
De Cienf uegos 
Mayo 11. 8 Y 40 a. m. 
Segundo premio sorteo de antea-
yer fué vendido por la afortunada co-
lecturía " L a Dichosa," de Manuel 
Gómez Valle, popular agente en esta 
ciudad del DIARIO. 
Fué vendido «n fracciones al pue-
blo. Hay regocijo. Este colector ven-
dió en el sorteo pasado también el be-
gundo premio. Hasta la fecha lleva 
proporcionado a este pueblo dos mi-
llones cinouenta mil pesos en premios 
grandes. 
E l Corresponsal 
Recuerda "Escobar" en una de sus 
últimas Correspondencias, su opinión 
varias veces expuesta, do que deberían 
•las naciones de América destinar un 
islote én las soledades del Pacíñeo pa^ 
ra presidio de esos malhechores polí-
ticos que, con nombre de Dictadores o 
Presidentes, ensangrientan sus patrias, 
roban, asesinan, se adueñan del poder 
por la violencia, y obstaculizan el pro-
greso de las repúblicas latinas. 
Muy de acuerdo: debiérainos creai» 
otro éaiita Elena para esos Napoleones 
minúsculos, bandidos y déspotas, que 
son el -azoto de nuestra América. 
ilNo va a presidio el asesino vulgar, 
y el saJtcadoj' de caminos no va a pre-
sidio*/ ¿y no merece más pena el sal-
teador de pueblos y destructor de pa-
trias ? E l escarmiento evitaría la dolo-
rosa necesidad en que se ven las na-
ciones fuertes de controlar los actos d'5 
soberanía'de estos pobres pueblos, mar-
tirizados desde que existon como pue-
blos independiente. 
w » w 
Ha olvidado usted, mi censor, la des-
cripción histórica del combate de San-
tiago; .la escena terrible de aquellos 
marinos cuyos buques incendió la. me-
tralla, pugnando por ganar a. nado la 
orilla, desesperados casi de salvación; 
ha olvidado usted que no fueron ma« 
nos sajonas las que desde la costa apun-
taban con sus rifles a los fugitivos, al-
gunos de los cuales se hundieron mo-
ribundos ; lia olvidado usted que el 
vencedor impidió la carnicería y guar-
dó a los supervivientes las considera-
ciones debidas a su desgraeia. L a his-
toria es harto reciente; no se la pue-
de desmentir ya. Conque.. . mejor 
será no hurgaj en lo pasado, porque 
todos tenemos mucho d' qm'1 dolemos 
torpemente hecho por todos. L a ver-
dad «? una, aun contra nuestros senti-
mentalismos de ocasión. 
• * • 
1 También ha olvidado usted, mi cen-
sor, que diez y seis años después QUB tí 
general Scott tomó a ciudad de Méüco 
con lo que d terminó el Tratado do, 
Guadalupe y la /.egrrgnción de i runen-
sile territorios, el general francés F»-
rey tomó a Pueb1a e hizo luet?> M en-
trada triunfal en la capital. 
No se trataba entonces de la raza sa-
jona contra la latina, sino de la invi^ 
siór» por un pneblo latino de Europ?^, y 
la imposición de un Emperador euro-
peo. Y el patriotismo de los aztecas 
sufrió hondo eclipse. 
Juárez, el benemérito, organizó la 
resistencia. ¿Dónde? E n los Estados 
del Norte, en la frontera de los Esta-» 
dos Unidos. Americanas eran las ar-
mas y municiones con que los patriotas 
mejicanos armaron aquellas guerrillas 
que diezmaron a los franceses y a los 
mejicanos que a ellos se habían aliado. 
Esa es la historia. Y he ahí la raza sa-
jona, ayudando al indio Juárez, contra 
la raza latina representada por el ejér-
cito francés. 
¿Será posible, mi amigo, borrar de 
todas las historias el apoyo decidido 
prestado por Norte América al resta-
blecedor de la independencia mejicana 
contra las ambiciones de Europa? 
Pues bien ¡ ahí tiene usted la esta-
tua de Washington sucia y rota, lanza-
da por las turbas de Ciudad de Méji-
co a los pies de la estatua de Juárez. Y 
es que cuando los pueblos se excitan ¡f 
apasionan, pierden la memoria. 
joaquik sr. ARAMBURÜ. 
E', ENCANTO acata de recrorr las nue-
Yaa formas de corsés Bon Ton. para la 
moda, actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallaao y 
Kfi'ú Rafael 
Cuando se suspenden la« hostilida-
des, los contendientes no se obligan 
sino a evitar todo encuentro a fin ffo 
realizar actos que de otro modo seria 
imposible llevar a cal^p. 
Bata suspensión es muy frecuente 
en las guerras, sobre todo cuando una 
batalla reñida ha cubierto el campo 
de cadáveres. Unos y otros adversa-
rios se dedican a reeojer los muertos 
para enterrarlos y la Cruz Roja reali-
za su humanitaria labor de curar y 
transportar los heridos,, 
Xo obstante, los enemigos no in-
fringen los códigos de la guerra si 
aprovechan el tiempo para acumular 
Mbfé sus resipeetivos frentes todos lo<; 
elementos de combate que crean Sé* 
rosarios para reanudar las hostilida-
des una vez terminado el plazo que se 
acordó. 
No ocurre así cuando la lucha se 
suspende por concepto de un armistr-
ein. Por este, las fuerzas dé uno y 
otro ejército deben quedaren las mis-
mas posiciones que ocupaban y no de-
bnn aprovechar la tregna para adqui-
rir ventajas que antes no tenían. 
E l reanudar las hostilidades des-
pués de un armisticio, debe de ser la 
enntinuación de aquello mismo que 
hubo cíe suspenderse, sobre todo si 
fue iprovocado aquel por intervención 
de tercero a título de mediador. 
Por eso creemos razonada !a recla-
mación del general Huerta al' protes-
tar de que los yanquis refuercen las 
fortificaciones que han levantado en 
el acueducto de la ciudad y en otros 
puntos inmediatos. 
L a contestación de "Wilson de qufc 
on nada se ha violado el armisticio, 
no tiene otra razón que la que impri 
men la fuerza de sus cañones. 
Desde que el conflicto mejicano de-
jó de ser una «entienda eivil para ad-
quirir carácter mundial, el perjuicio, 
con ser muy grande para Méjico, ha 
sido mayor para los Estados Unidos. 
L a política de "WilBOn incierta, d4-
bil y dudosa cuando se trataba de Vi -
lla y sus revolucionarios, se hizo 
enérgica, dura y tenaz cuando pudo 
hacerse responsable al presidente 
Huerta. L a sinrazón que alegaba Wil-
son ipara intervenir cada vez que crí-
menes y atropellos de los rebeldes "le-
vantaban una protesta general, se con-
virtió en razón suficiente cuando im 
oficial federal cometió un error en 
cuestión que, como el apresamiento 
de los marinos de la canoa del Del-
phin, todo el mundo juzgó de iusigni-
fitsante y baladí. 
Y . por último, cuando se creyó que 
en Washington se pretendía acabar 
con el actual régimen que hace impo-
sible la vida en Méjico, interviniendo 
para legalizar la situación con el espí-
ritu imparcial y justiciero de que tan-
to se hizo alarde, resulta que se incu-
rre en personalismos y que se declara 
a la faz del mundo que todo ese apara-
to de barcos y cañones va contra 
Huerta, solamente contra el presiden-
te Huerta quien, por no hacer conce-
siones ilegales a las empresas america-
nas, ha incurrido en el enojo de la Ca-
sa Blanca. 
Los convencidos de ayer, los que 
vieron siernípre en la política de los Es-
tados Unidos una tendencia imperia-
lista que llenase sils ambicioses de ex-
pansión territorial, han ratificado sus 
opiniones. Y los crédulos, l ^ q 
querían dejarse llevar de las aparií 
cias, han tenido que rectificar 
creencias ante los hechos que l& ^ 
lidad impone. ^ 
E n lo sucesivo será muy difícil «tn 
nadie crea en el humanitarismo y 
qui y detrás de cada declaración9?" 
esta índole ha de verse el egoisu^ ^ 
para nadie será un secreto. Y esto 
daño muy grave que Wilson (p^^ 
ciona a su pais, porque pese a la foj* 
za material y eeonómica que W 
presenta en América, no podrá g,4-
traer a los Estados Unidos Ha , 
mañana próximo en ^l que tendrá 
sufrir la presión a que, .por ley i 
raJ, habrá de someterlo la América v 
tina. 
Y entonces será la Historia la úu 
hable y con su lógica dura y ¿ í a V 
servará un capítulo a Mr. WiIson ¿ 
que, casi seguro, no podrán TOttS 
riarsc gus descendientes. 
G. del \ 
Escandaloso robo 
en Matanzas 
E n la calle de Milanés, Matan* 
número 67, tienen alquilados los al 
tos el Juez Municipal señor Herrera 
el doctor Recaredo García, el capitán 
del Ejército señor ^érez y los % 
nientes señores Raúl M. Montero, g?, 
ñor Alfonso y un -asistente. Loe bajoj 
lo habita el doctor Cuní. 
Escalo 
Hace suponer. que los ladrones pa-
ra pentrar en los altos, hubieron da 
utilizar un poste del teléfono de larga 
distancia que existe en la casa marca, 
da con el número 67, informa "El 
Impa^ciai^, de Matanzas, una vez É 
calado éste, recorrieron la azotea del» 
casa marcada con el número indicadij 
penetrando cu los altos. 
L a hora 
L a hora <lel robo tenía que ser d» 
pués de las tres de esta madrugada,| 
pues hasta esa hora estuvo leyemáota 
el comedor el capitán Pérez. 
E l robo 
Una vez en los altos los iadwnw 
fueron al cuarto que ocupa el tenientj 
Dentista señor Raúl M. Montero, d« 
donde se llevaron trece centenes, 3(1 
pesos moneda americana, un réloj d« 
oro con su leopoldina, y un rcvólve! 
sistema Smith todo de la proptedâ  
del señor Montero, y a l teniente i 
fonso que ocupaba la misma haibit* 
ción le levaron $1-40 plata española. 
Cómo se enteraron 
E l robo lo notó el teniente Monto 
ro al despertar y notar la falta mM 
objetos que le fueron robados. 
l/N TOMATAZÜ 
El conductor d« tranvías. Severino Ara» 
go y García, de San Rafael y BelaMoa» 
hizo arrestar por «1 rigllante 84, *1 a*00; 
¡Manuel Aaoy y Gatero, de Hospital, 25, 
haberle manchado el pantalón con un v* 
mate que le tlr6. 
UNA COZ 
De una contusión de segundo ?rad^ 
ta reglón escapular derecha, íué ^flL 
Avelino Oasado y Failde. de San w2*̂  
número 303, -la <jue recibió al darla 
coz un caballo en Virtudes, 173. 
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H A Y O 1 1 B E 1 9 1 4 íiÁRIO DE LA MARINA P A G I N A T K E S 
E X C E L S I O R ? 
Es el mejor espectáculo teatral. 
SANTOS Y ARTIGAS, LO PRESENTARAN PRONTO EN EL "P0L1TEAMA 
C 2109 1-11 
E l d i v o r c i o 
Viene de l a p r i m e r a 
Dasca de Enseñat, Juana 
de Articas, Alaría Luisa 
Mercedes 
)0mínguez 
T 'pez de Mederos, 'Antonia Ohávez 
feyjraz, Juana González de Rodrí-
ffuez, P i t a r a López de Barrios, Ro-
^rio Ramírez áe Pérez. 
' vBs' copia del original. 
D E BEtJüiGAL 
Maro 10, 8 45 a. m. 
Director DIARÍIO D E L A A M M -
Habana. 
Protestamos contra proyecto ley 
divorcio por conducto representante 
geñor Díaz Pardo (Rogelio). 
Mateo Roda y Ramón Viera. 
D E L A S A L U D 
tMayo U , 8 a. m. 
Protestamos de la ley del divorcio, 
por conducto de los representantes 
señores Díaz Pardo y iSáncliez Fuen-
tes. 
José Lastra, Benito Alonso. Baldo-
mero Valladares, Fidel Artigas, Igna-
cio •Rodríguez, José López. 
Jaruco 7. 
Sr. Director del D iario de l a Maeina. 
Habana. 
En nombre y representación de más 
de cién asociados de la "Hermandad 
del Santísimo Sacramento de la Parro-
quia de Jaruco", labradores, comer-
ciantes y propietarios, enérgicamente 
protestamos contra el divorcio, cuya 
ley intenta sancionarse entre nosotros 
y lo hacemos no sólo por ser anticató-
lica y por lo tanto contraria a la reli-
gión que profesa el pueblo cubano, si-
no por antisocial y antieconómica. 
Anticipando a usted señor Director 
las gracias por esta publicación, nos 
ofrecemos de usted atenta y S. S. 
Rafael Pérez, Pedro Vaüedor, 
Eduardo Castillo, José Gómez, Gerva-
sio Hernández, Adolfo Oses, Félix Ca-
rral, Pedro Rodríguez. 
Jesús del Monte, 10. 
Sr. Director del D iario de l a Mar ina . 
Habana. 
Señor: 
Los que suscribimos, vecinos del ba-
itio de Jesús del Monte, protestamos 
contra el proyecto de Ley del Divorcio, 
presentado a la Cámara, porque enten. 
demos es en contra de los intereses do 
la patria cubana, de la sociedad, y de 
la familia. 
Doctor Francisco Rubio, Rafael Ca-
sulla, Felina Oeeguera, Manuela For-
móse, Domingo Alcázar, Rosa Escobar, 
Jí. Castro Da vis, Julia de Castro, Am-
paro de Castro. Alicia D. Frank, Sera-
fina Blanco, María Méndez. José Ma-
ría Rodríguez, Josefina Nargaso, Elvi-
ra Escandón, Esther Suárez, José Ven-
tosa, Eduviges García, Julia Roca y 
Llosas. Manuel Formosa, Dolores Ro-
ca de Ventosa, Carmen Ventosa y Ro-
ea. María Ana Overhoff, Ramona Quin. 
tana. María Rodríguez, María Antonia 
baldés, Antonia. J . Verzais, Jorge Es-
tenza, E . Caballero, Juan Perdigat, 
García. 
L A P E S I E B U B O N I C A 
V i e n e ele l a p r i m e r a 
Una vez inundadas esas dos casas, 
se ¡procederá a instalar nuevos ''testi-
gos" para que nos cuenten lo que 
vean, oigan y sensaciones que experi-
menten, con las dulces caricias de los 
"guayabitos." 
A L DOCTOR LOPIEZ D E L V A L L E 
Una comisión de comerciantes pro-
pietarios de establecimientos dedica-
dos a Café y Fonda, instalados en la 
zona limitada por las calles de Mura-
lla, Cuba, Damas, Jesús María y Of'-
cios, nos han dicho que hasta la fecha 
no han podido obtener una respuesta 
definitiva y satisfactoria ,regpecto a 
la consulta que han hecho sobre si les 
autorizan a cocinar en esos estableci-
mientos. 
Como quiera que, aquel célebre do-
emnento ipara la habitabilidad de las 
casas de comercio, exige como requisi-
to indispensable que no Se cocine ni 
duerna en esas casas, de ahí la con-
sulta que sanidad no contesta sino 
con evasivas. 
Esos establecimientos, como las fon-
das, si no cocinan, puede decirnos el 
doctor López del Valle, ¿qué es lo que 
servirán a sus parroquianos? 
¿Se pretenderá injustamente que 
clausuren sus establecimientos? 
ASTADO D E L O S E N F E R M O S D E 
P E S T E BUBONICA 
De alta: 
Santiesteban y Sande del Hospital 
Las Animas. 
Convalecien tes: 
E n el hospital Las Animas, Gran-
da, Rodelgo, Castro, Mateo y Govín. 
E n la casa de salud "Covadonga," 
Riguera y Ruiz Gómez. 
En tratamiento: 
Juan Valdés: "Las Animas," T . 
39-2. P. 110. 
Gabriel Priede: "Covadouga." T . 
37-2. P. 84. 
Venancio Carreño; T . y P. norma-
les. 
Estadistica: 
Casos confirmados 19 
Curados 6 
Fallecidos 3 
E n tratamiento. . . . . . . . 3 
Convalecientes 7 
I nuestros comunicantes 
Son en gran número los escritos que 
recibimos combatiendo el proyecto 
de ley del divorcio, y el espacio no 
alcanza. Nuestro gusto sería publicar-
los todos in extenso, pero como que 
Us dificultades materiales nos lo im-
plen, suplicamos a nuestros amables 
comunicantes que procuren escribir 
de la manera más sintética y precisa 
Posibles pues de esa suerte podremos 
complacerles. 
Î esde luego que nos considérame!» 
Agradecidos a las muchas frases de 
dogio y de aliento que nos dedican. 
DOS CONTRA 
. En Trocadero 
''ustria r 
546z. de Baños, 22'-
DOS 
y Gallano, detuvo el vigi-
a Mario Torrado Pruna, de In-
a Bernardo Obregón Rodrí-
, a Carlos Cuervo y Oa-
<le Neptuno, 181. y a Fernando Gon-
Rodríguez, de Matadero, 109. 
con̂ 8 ^ P^^ros sostenían una reyerta 




E n cable recibido de España por 
nuestro estimado amigo don Agustín 
García Mier, representante y apode 
rado de la casa vinatera Pedro Do-
mecq, comunican la triste noticia de 
haber fallecido su querido hermano 
Rafael, comandante de infantería. 
E l finado operó en la guerra del 9o 
en la jurisdicción de Santa Clara, 
donde gozaba de generales simpatías. 
Reciban el señor García Mier y su 
respetable familia el testimonio de 
nuestra condolencia. 
Doña Ramona Puig- de López 
Muy justamente sentida ha sido U 
muerte de la distinguida señora doña 
Ramona Puig de López acaecida ayer, 
en el Vedado. L a finada era persona 
de exquisitas cualidades y de verda-
dero don de gentes. Cortés, caritati-
va y buena, su muerte ha sumido en el 
mayor dolor a todos los suyos y prin-
cipalmente a su esposo don Eduardo 
A. López, estimado amigo nuestro y 
a su hermano don Víctor A. López. A 
todos los familiares les hacemos pre-
sente nuestro sentido pésame. 
Han fallecido: 
E n Gibara, la señorita Ismenia Na-
les; en Matanzas don Antonio Gutié-
rrez y Rodríguez; en Camagüey doña 
Mercedes Gómez viuda de Pérez; en 
Santiago de Cuba don Joaquín Palo-
mo y Martínez; y en Holguín doña 
Práxedes Madauldí. 
CON UNA NAVAJA 
En la casa de socorro fué asistido de una 
herida incisa en el dedo medio de la ma-
no izquierda. Andrés Gómez y Quirola, de 
Industria, 178. la que dice recibió al cerrar 
una navaja con la cual acababa de afei-
tarse. 
Hoy, en New Yoik ! la Nórdica lia muerlo 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a • V i e n e de l a p r i m e r a 
Después de esta ceremonia el fú 
nebre cortejo salió para el puente de I a la intemperie que sufrió cuando ¡ 
Manhattan con objeto de dirigirse a | naufragó el_vapor en que viajaba en 
¡ S E C C I O N M E R C A N T I L 1 i 
Brooklyn en cuyo cementerio se da-
rá sepultura a los ciudadanos. 
Los coches del Presidente Wilson 
y de varios altos funcionarios del Es-
tado iban los últimos. 
Durante todo el trayecto, Mr. Wil-
son saludó con su mutismo al públi-
co que en voz baja le demostraba sus 
simpatías. Mr. Wilson parecía muy 
emocionado. 
OCUPACION D E TAZA 
París, Mayo 11 
Anunciase en el Ministerio de la 
Guerra que la columna del general 
Baumgarten ba tomado la plaza de 
Taza, situada a 75 millas este de Fez. 
después de un rudo encuentro con los 
moros y en el cual los franceses tuvie-
ron cuatro muertos y trece heridos. 
L a ocupación de Taza se considera 
de suma importancia porque de este 
modo los franceses terminarán el fe-
rrocarril de Oran a Fez, quedando 
entonces esta última ciudad a 62 ho-
ras de París. 
CA.MPLEAÑOlS D E L RRINiOIPE A L -
'FONISO.—FIESTA E X P A L A C I O . 
Madrid, 11. 
Anoche, con motivo de ser el cum-
pleaños del Príncipe de Asturias, hu-
bo en Palacio solemne fiesta de re-
cepción y banquete. 
Fué muy concurrido el acto y buho 
afectuosas manifestaciones de simpa-
tía y adhesión al trono. 
E X C U R S I O N OAMPBSTRiE.—FIES-
T A TAíüiRINA. 
Jaén, 11. 
Ayer hicieron una excursión nu-
merosas personas de esta ciudad a la 
finca Prado Palacio. Examinaron lo» 
adelantos agrícolas y celebraron una 
fiesta campestre. 
Entre los concurrentes estaban loa 
famosos matadores retirados Luis 
Mazzantini y Rafael Guerra, los cua-
les a solicitud de varios mataron dos 
novillos. 
U N ORUPO DES)APECTO A G A L -
DOS 
Gerona, 11. 
Un grupo de concejales regionalis-
tas y carlistas han acordado que el 
Ayuntamiento no contribuya a la sus-
cripción nacional en favor de Pérez 
Galdós. 
E l pueblo protestando contra esa 
medida ha abieito una suscripción po-
pular en pro del gran novelista espa-
ñol. 
ei golfo de Papua el 28 de Diciembre 
del año pasado. Esta madrugada fa-
lleció, siendo inútiles los esfuerzos 
que hizo la ciencia para salvarla. 
Lilliam Nórdica nació en 1859 en 
una casa de campo que fabricó su 
abuelo en la aldea de Fannington, 
Maine y su verdadero nombre es L i -
llian Norton. 
E n 1879 debutó con la ópera Tra-
viata en Brescia y desde entonces su 
carrera artística fué una serie de 
triunfos. L a Nórdica se casó tres ve-
ces: L a primera en 1882 con Prede-
rick A. Gower, rico electricista de 
Alaín a quien conoció en París. Se-
parado de Gower en 1884, a los dos 
años contrajo segnndas- nupcias con 
un oficial del ejército húngaro llama-
do Zoltan Do eme de quien se divorció 
en 1905. Por último en 1909 se casó 
por tercera vez, en Londres, con Mr. 
George W. Long, rico banquero nor-
teamericano. 
A raíz de esta boda se anunció que 
la Nórdica se retiraba de la escena, 
pero después de su tercera luna de 
miel decidió realizar su última "tour-
née' ' mundial. Durante esta excur-
sión el vapor holandés Tasman, en 
donde viajaba, encalló en la isla 
Thursday, en las antípodas. E l susto 
y la exposición la hicieron contraer la 
pulmonía que ha puesto fin a sus 
días. 
Créese que Madamc Lillian Nórdi-
ca haya dejado una gran fortuna por-
que solamente en la temporada de 
1909 ganó ciento veinte y ocho mil 
pesos. 
Su cadáver será traído a los Esta-
dos Unidos y enterrado en el cemen-
terio de la aldea en donde nació. 
PALACIO 
I N V I T A C I O N 
Los señores Pardo Suárez, Vallada-
res y Raúl de Cárdenas, estuvieron 
hoy en Palacio a invitar al señor Pre-
sidente de la República y a su Secre-
tario señor Montoro, para el acto de 
la inauguración del local destinado a 
la Junta Municipal en Galiano 56, el 
cual tendrá efecto en la nodhe del jue-
ves de esta semana. 
Dicbos señores, prometieron asistir 
siemnre que sus ocupaciones se lo per-
mitan. 
E N F E S T i l J E * sTsU IGID A N 
Ha llamado poderosamente recientemen-
te el aumento considerable que ha babido 
en los suicidios, y todos alarmados, dedí-
canse a buscar la causa creyéndose que el 
malestar económico es la causa primor-
dial. Todos lo sque tal piensen están equi-
vocados. Los suicidios aumentan cuando 
por razones diversas los nervios se sobre-
excitan y bacen agudas las neurastenias, 
que en forma benigna se padecen por mu-
chas personas que se creen buenas y sa-
nas. 
Para curar la neurastenia y alejar de sí 
el fantasma tétrico del suicidio, nada co-
mo el elixir antinervioso del doctor Verne-
zobre, que se vende en su depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique y en to-
das las boticas. 
Curando la neurastenia con el elixir anti-
nervloso del doctor Vernezobre, se reco-
bra la felicidad perdida, porque la neuras-
tenia hace desgraciado al que la padece. 
lome Vd. en sus comidas el A G U A d e B O R I N E S 
J l E N I E N T E , R E Y , N U M . 3 6 . 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
T E L E F O N O A — 5 9 7 4 . 
O 211 3-11 
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Sombreros de fantasía, para niños; sombreros última moda, para caballeros; el calzado 
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Crónicas 
d e l P u e r t o 
L A " C A R O L I N A " 
Hoy llegó a este puerto, proceden-
te de Barcelona la barca uruguaya 
"Carolina," que ha invertido 49 
, di as-en la travesía. 
L a citada barca, que desplaza 6G8 
toneladas, vino remolcada por el pe-
queño remolcador "Sofía Romay" 
desde una milla fuera del puerto has-
ta la misma boca del Morro. 
E n este lugar, la "Carolina" se 
puso de través, con la proa hacia el 
bajo de los Doce Apóstoles, donde tu-
vo que fondear. 
E l "Sofía Romay" trató inútilmen-
te de llevar a la "Carolina" hasta el 
interior del puerto y entonces acudió 
el remolcalor "Georgia." 
L a "Carolina," que al fin logró 
fondear en bahía sin que le ocurriera 
novedad, trajo un cargamento de 
obras de barro para esta plaza. 
E l "Sofía Romay" sufrió algunas 
averías en la caseta de la máquina 
mientras estuvo tratando de hacer 
enfilar nuevamente el canal a la " C a -
rolina, '' cuando ésta se atravesó en la 
boca del Morro. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor americano "Mascotte,"' 
salió boy para Cayo Hueso llevando 
22 pasajeros entre ellos los señores 
Fidel Crespo, .1. P. Forrest, F . Godoy, 
Antonio Llama. 
E L S Y N D I C " 
K l vapor inglés "Syndic" entró en 
puerto esta mañana, procedente de 
Baltimore, con carbón mineral. 
E L " K A R E N " 
De Mobila con carga general entró 
en puerto hoy el vapor noruego " K a -
ren." 
E L B A Y A M O " 
Esta mañana fondeó en había el 
vapor cubano "Bayamo," que viení 
de Nueva York con carga de mercan 
cías en general. 
Choque de automóviles 
L a policía especial de Gobernación 
en Puerto Padre, da cuenta al depar-
tamento' referido del choque de dos 
automóviles ocurrido a un kilómetro 
de dicho pueblo. 
Las máquinas son de la propiedad 
de don Cándido Suárez y Teófilo 
Cruz. 
A consecuencia del choque resulta-
ron lesionados Soledad, Ramón y 
Aurelia Mora, las niñas Mariana Gon-
zález, el niño Manuel Cruz, Ismael 
Piedra, José Jacinto Trelles, Manuel 
Herrero, Francisco Zanagoitia, el 
ohaufer aMtías Rodríguez, y el señor 
Cándido Suárez. Resultaron ilesos la 
señorita Obdulia Pérez e Isabel Do-
mi nicis. 
E i hecho fué casual, y los heridos 
fueron curados en el hospital del pue-
blo ya referido. 
T O M I A DtE POSESION 
Fia regresado de los baños de San 
Diego, y tomado posesión de su cargo 
de sub-Secretario de Gobernación, el 
doctor don Juan Montalvo y Manti-
lla, 
C A S A S D E CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Mayo 11 
Plata española de : :.. 98^a 99 r< 
Oro americano contra oro español de . 109 a I09IÍ 
Oro americanocontra pta. española a. 9 a 9 ? 
CENTENES a 5-33 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1.09 a L 0 9 } 4 
BOLSA PRIVADA 
COTIZACION DE TAIMES 
A B R E 
Billetes del Banco España! de la Isla d* 
1% a 3 
Plata española contra oro eepafiol 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 






Empréstito de la República 
de Ouba 109 113 
Id. de la República de Ca-
ba, Deuda Interior. . . 99 105 
Obligaciones primera, hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegoa 
a Vi laclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarión N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín ( N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 110 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 98 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de !* H%-
Habana. . 109 
W. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
asucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Coradonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 101 
Empréstit d6 ¿a RepUblíca 
de Cuba 99 
Matadero Industrial. . . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la leía 
de Cuba 91 
Banco Afertcoia de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 8(5% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cui>a 25 
Compañía del Farrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rail^ay'a Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía dt, Comtruccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Blectrio 
•Railwavs T imited Po^rer 
Co. Preferidas 99 
Id Id. Comunes 53% 
Ferrocarril de Gibara a 
Hoilgnín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de ! i Habana Prefe-
rentee N 












Compañía. Anónima de Ma-
tanzas - .. N" 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. .- _ N 
Cuban Telepbóne Co. (pre-
feridas SO 
Cüt-.ar IVifpbone Company 
(comunes) €7 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N" 
Matadero Industrial. . . , N 
Fomenuo Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
C&rdenap C. Water Works 
Company , 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
C e r v e c era Internacional, 
Preferid a» , N 
Id. id. Coja^oes. .* . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Mayo 11 de 191*. 









DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, v t y « . y 
Luises. . . . . . . . . . 
Peso plata española. . . . 
40 centavos plata id. . . 
20 centavos plata id. . , 







E . G . E . 
^ t í i l ) Í Í O 
T L u i s 
C a r l o s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entie-
rro para mañana, a las 9 
de la misma, su padre y 
abuelo que suscriben, 
ruegan a sus amistades 
se sirvan acompañar el 
cadáver desde la casa 
mortuoria. Chacón, 4, 
al Cementerio de Co-
lón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, Mayo í í de 1914 
Luis Narciso Menocal. 
Carlos Nadal. 
6079 1-11 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
D E R O S y C a . 
Sol núm. 70.-Tei.A-5l71 Habaan 
Til 
i i u a u 
r o 
o í a m 
C O N F E R E N C I A D E L OOGTQR B Ü Í U L I 
De orden del señor Presidente, ŝ  
hace saber a los señores socios del 
Centro que el miércoles, dia 13 del 
corriente mes, a las ocho y media de 
la noche, ofrecerá en nuestros salo-
nes una conferencia el doctor Baralt, 
Presidente de la "Liga Nacional de 
Educación." 
E l teme, de la conferencia es el si-
gidente/ 
Significación y novedad del moví* 
miento iniciado por la Liga. 
Se ruega a cuantos socios pueda?i 
concurrir, que no dejen de hacerlo 
para dar mayor realce a acto de tai 
transcendencia. 
Habana, 8 de Mayo de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
G- 5t-8 5d-9, \ 
P A G I N A C U A T R O DIARIO D I LA MARINA « A Y O 11 D E 1^4 
DE P 0 G 0 L 0 I T 
Ejercióle» militarec 
Se nota gran actividad entre la® fuerzas 
¿el próximo Campamento de Columpia. Ño 
ceaaax los ejercicios do caballería y artille-
ría principálmente. Todas las mañanas 
grandes pelotones de caballerlí. recorren 
los alrededores y numerosos grupot de la 
artillería realizan maniobras en la amplia 
explanada que se extiende entre Colum-
pia y este barrio. 
El coronel Zambrana 
Ya se encuentra entre nosotros el esti-
mado coronel Esteban Zambrana. Reciba 
nuestra felicitación por su pronta mejo-
ría y la más cordial bienvenida. 
La señora Hernández de Zambrana 
"La apreciable esposa del citado amigo 
continúa en el Hospital Mercedes, bastan-
te mejorada, según hemos podido saber, 
pues el jueves último, tuvimos la mala 
«uerte de llegar algo tarde. 
Una súplica 
•Bl Corresponsal del DTA'RIO DE ¡LA MA.-
filNA enPogolotti, suplica a quien lo sepa, 
le de noticia del paradero de la señora Do-
minga tMarco, hermana de Elisa, una pobre 
vecina enferma que desea saber de su her-
mana. 
El Baile de Bando».—Triunfo moral del 
magnífico Bando Rosado.—Mayoría de 
votos del Punzó. 
En el gran baile de bandos efectuodo en 
ésta el sábado dos de los corrientes, la 
mayoría de votos correspondió al Bando 
Punzó. 
Pero el triunfo moral, resonante, esplén-
dido, correspondió al magnífico Bando Ro-
sado. 
Así lo reconocen los apreciables cronis-
tas de "El Heraldo de Cuba" y "La No-
che", al elogiar el aspecto de las damas 
de este Bando y la atención y admiración 
tan grandes que despertaban en toda la 
concurrencia. 
Sea nuestra felicitación para los cuatro 
bandos. 
Francés, Ir»^lés. Pueden aprender-
se correctamente por método práctico. 
Habana 104. Teléfono 




EL CUlVIA DE LAS CANARIAS COMO 
REMEDIO T E R A P E U T I C O 
M E M O R I A P R E S E N T A D A P O R E L D R . D . L U I S M I L L A R E S 
E N E L C O N G R E S O D E H I D R O L O G I A Y C L I M A T O -
L O G I A D E M A D R I D . 
V I I I 
MEDIO ATMOSFERICO 
CORRIENTES ATMOSFERICAS 
E l Archipiélago Canario g-oza de un 
medio atmosférico absolutamente pri-
vilegiado; de él puede decirse sin exa-
geración que disfruta de una eterna 
primavera; pero este medio no es el 
mismo para todas las Islas y aun varía 
en distintas zonas de una misma isla. 
Soplan en ellas los vientos Alisios 
en dirección de N. E . a S. W. del pri-
mer cuadrante, y como lo demuestra la 
acumulación de escorias en los cráte-
res de los volcanes hoy apagados, ese 
era y debía ser lógicamente el régimen 
de vientos desde la época cuaternaria 
coincidiendo con la forma definitiva 
de loe actuales continentes. Su violen-
cia extrema sobre todo en las islas co-
locadas al Norte como Lanzarote; pero 
en todas ellas se deja sentir, marcada-
mente en las costas del N; Tratándose 
de países en que el agua es escasa, de 
suelos calcinados y deshechos, de are-
nas calcáreas *fe origen zoógeno, se 
comprende que el polvo se levante fre-
cuentemente constituyendo en muchas 
zonas un elemento negativo para restar 
del índice climatológico del país. E n 
cambio la corriente constante de los 
= n A v i s o n 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
Se ha trasladado a O B I S P O , 649 
TELEFONO A-3166. Frente a "LA SECCBON X". 
€ 2093 8-9 
alisios barre a diario la impureza at-
mosférica de las islas. Piénsese sola-
mente en la pequenez de éstas, gu in-
significancia territorial en medio del 
océano, para que se entienda la facili-
dad extrema con que su atmósfera lo-
cal, la que se puso en contacto con la 
vida y recibió sus desperdicios, es des-
alojada y difundida en el espacio in-
menso de la atmósfera oceánica y sus-
tituida por otra masa de pureza abso-
luta. 
Lo que sucede de un modo imperfec-
to por la acción del agua corriente en 
el subsuelo de algunas islas, se cum-
ple de modo completo en el campo at-
mosférico. 
Excepcionalmente cambia la flecha 
dominante de los vientos. Soplan en-
tonces del segundo, tercero y parte del 
cuarto cuadrante, y según su velocidad 
determinan las raras borrascas, tan ra-
ras que se recuerdan y marcan con 
nombres característicos por los natura-
les o se limitan, y este es el hecho nor-
mal, al acarreo de las nubes de lluvia. 
Entre estas orientaciones de la flecha 
de los vientos, merece citarse el Levan-
te, de velocidad muy escasa, especie de 
estado perezoso de la masa atmosférica, 
cuya sequedad pronunciada deshace 
las nubes que habituaimente recubren 
como un toldo protector el cielo de Ies 
regiones costeras y que suele prolon-
garse de tres a cinco días. Se presen-
ta en la estación de verano (Julio y 
Agosto) y su acción enervante en la zo-
na interior, dulcifícase en la de playa 
porque el equilibrio móvil de tempe-
ratura entre tierra y mar rómpese a. 
la salida y a la puesta del sol, deter-
minando corrientes secundarias de bri. 
sa. 
Prescindiendo de estos cambios ac-
cidentales en el .régimen ordinario de 
los vientos, la estadística marca un má-
ximun de violencia para los alisios co-
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el producto 4deaí para curar la bleraorragia o gonorrea, asi como para evitar el contagio de la enfermedad. 
C O N U N tratamiento m u y corto se C O N U N A sola a p l i c a c i ó n " d e s p u é s " 
o b ü e n e l a c u r a c i ó n radical lo m i s m o del contacto sospechoso s e evita el 
en s u estado agudo que en d c r ó n i c o . contagio de la blemorragia o gonorrea. 
EL SIRGOSDI 63 61 prodl,cto cIue destruye el microbio de la blemorragia por eso cora pronto y 
. , , r. eyifa 61 contagio aun en los casos gue la enfermedad parece segura.—Para someterae 
ai tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen «rttaotón.—A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO a " Q l P P n Q n i Y e n ¿ e e n toda8 I a * f a r m a c i a s de l a R e p ú b l i c a OlnUUOUL DEPOSITARIOS: 
Sarrá, Johnson, T a p c h e i , González y MajoGolomer i 
POR SU PRECIO Y CALIDAD, LA GASOLINA " B E L O T " ES LA MEJOR 
DE TODAS LAS QUE SE VENDEN EN ^ 8 ^ = = = = = ^ 
The West Ihé Oil Reí. Cíl Safi Pedro, eo-Apartailo 1303.-Tel . mi 
flUA 
O 1846 
fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atarés. Teléfono M033 
25 MILLONES DE LOSAS FABRICADAS 
Advertimos a /os consum/dores de mosaicos que "LA Cl/BMA" es la única fábrica que gmn 
tiza que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dtbuios y co-
lorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no ft?ce falta importar mosaicos para feneríosde 
clase superior. 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
Vives 99, Teléfono A-2Q90 
AQAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Monte 363.—Teléfono A-3655 
R. PLANIOL, 
Monte 361, Teléfono No. 7619 
eXt. 
rrespondientes a los m^ses de Marzo y 
Abril y un mínimun ai de Septiem-
bre. 
¿ L U V I A S 
E s un hecho legendario y desgra-
ciadamente cierto, la perdurable se-
quedad de Lanzarote, Fuerteventura y 
Hierro. E l agua de lluvia ha de reco-
gerse y conservarse en depósitos y 
cuando falta para las más urgentes ne-
cesidades de la vida es necesario llevar, 
la desde otras islas más favorecidas. 
Sin exageración puede decirse que 
constituye para sus habitantes un pro-
blema de vida o muerte el acopio y con-
servación de las aguas de lluvia. Cuan-
do no llueve, emigran en masa a las 
otras Mas; las cosechas no se sembra-
ron o se perdió la simiente... L a tie-
rra, la tierra fértil, virgen aun que es-
pera por el agua para desatar las ener-
gías formidables de su maternidad, 
permanece seca, endurecida, sin res-
ponder al golpe inútil de la azada. 
Pero en la Gomera. Palma, Teneri-
fe y Gran Canaria, la cantidad de llu-
via, sin ser exagerada, basta para sa-
tisfacer las necesidades de la vida hu-
mana y poner en cultivo permanente 
muchas hectáreas de terreno, aun tra-
tándose de algunos como el plátano y 
el tomate que requieren un riego for-
zado y regular. Con estos elementos, 
nunca sobrados, zonas medias cómo las 
de Tafira en Gran Canaria, situada a 
300 metros de altura llegan a rendir 
cuatro cosechas por año, alternando los 
cereales con las leguminosas. 
L a cantidad y frecuencia de la llu-
via son sin embargo muy relativas o in-
suficientes para el total cultivo de la 
tierra. E n Santa Cruz de Tenerife la 
estadística de 1904 marca 66 días de 
lluvia. E n Las Palmas de Gran Cana-
ria, las observaciones del Colegio de 
San Agustín relativas a doce años, dan 
una cifra aproximada de 43 días de 
lluvia por año. 
Sin los grandes reservónos de las 
cumbres incalculables en Tenerife y L a 
Palma, sin la industria de los canarios 
para la explotación del subsuelo y fa-
bricación de represas tan importantes 
como la de Arucas o grandes estan-
ques, sin la canalización de ios riegos 
que en Gran Canaria constituye todo 
un sistema admirable, no podría dis-
pc^erse como dispone en esta isla 
de más de 3.000.000 de metros cábicos 
por día para fertilizar 5.000 heeftá-
reas que posee en plen.i producción. 
TEMPERATÜrlA 
Bajo este aspecto ningún país puede 
competir con las Canarias. Las cifras 
estadísticas son elocuentes, pero con 
serlo, no dan una idea completa de la 
benignidad y de la igualdad del clima 
termométrico de estas islas, situadas a 
dos días de navegación de la Europa 
meridional y frente a las arenas del 
desierto Sahárico. E s una expresión 
de conjunto de tan justas proporciones 
en que se suman tantos elementos di-
versos pero concurrentes al mismo fin, 
que no puede concretarse en las cifras 
escuetas de una estadística. Sin em-
bargo, acompaña a esta memoria un 
cuadro de observaciones que abarca 
doce años, trabajo realizado por un ob-
servatorio meteorológico particular de 
Las Palmas, pues a pesar de la conti-
nua solicitud del Director del Labora-
torio Agrícola de Gran Canaria, nc ha 
podido hasta ahora obtenerse el mate-
rial necesario para la instalación de 
uno oficial. 
Descontando las zonas de elevación 
máxima, la temperatura atmosférica 
de las Islas puede considerarse como 
ncAílando Gutre una máxima media de 
24o. y una mínima media de 16o. 
L a proximidad de altas montañas 
(2.000 a 3.700 metros) donde la nieve 
se sostiene por muchos meses del año 
puede alterar estas cifras como en Te-
nerife y L a Palma se observa. Lo mis-
mo ocurre por efecto de la irradiación 
intensa de grandes llanuras en Fuerte, 
ventura; pero en la Gomera y en Gran 
Canaria, las islas más semejantes por 
su aspecto físico y climatológico, las 
temperaturas oscilan hasta zonas de 
800 metros de elevación en los térmi-
nos ideales que dejo apuntados. 
E n Las. Palmas de Gran Canaria y 
en doce años ,sólo pueden apreciarse 
tres mínimas extremas de 5o. noctur-
nas y fugaces en los días 3 de Diciem-
bre de 1903, 3 de Febrero de 1904 y 8 
de Febrero de 1906 y una sola máxima 
extrema de 39a. 8 el 9 de Mayo de 1912 
(termómetro a la sombra y en contac-
to libre con la atmósfera.) 
De todos estos datos, sobre los cua-
les insisto, hay que descontar como ele. 
mentes climatoterápicos negativos, la 
violencia de los Alisios_en la primave-
ra y en algunas regiones del Archipié-
lago y la sequedad de otras. Todos los 
demás tienen nn alto valor positivo 
que aumenta la bondad de los índices 
climatológico y climatoterápico. 
S 
A precios razonables en "El Pasaje," ZU' 
lawta 82, entre Teniente Rey y Obrapla. 
1905 May.-l 
S E V E N B E 
Un autoanófvil, marca "Renault/* 
de 10 caballos, muy económico, con 
capacidad para 7 personas; es muj 
elegante tiene luz eléctrica; puede 
verse en San Nicolás, número 104, 
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L E P E T I T T R I A N O N 
•que es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Sfáíoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe men-
sualmente, tiene además un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
SOMBREROS D£ LUTO 
P a i 
Consulado 111 Teléfono A-6751. 
May.-l 
JUBONES SANITARIOS 
Estos jabones vienen en unas tazas 
de madera y pesan dos libras. Su fa-
bricante es el famoso perfumista Al-
kinson. 
De venta en: "Roma", Obispo 63, 
y <<Roma,,, OsIleilly 54. 
C. 1742 alt. 10.—22. 
DR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del «W1 
mago e Intestinos. 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
Campanario, 6 Teléfono 
C 2083 30-7 May. 
PROFESIONES 
DR. PERDOIMO 
•las urinarias. Estreche* do U .¿riña 
Venéreo. Hidrocelo. Sífilis tratada por la 
tojecclóa ! • ! «0€. Teléfono A 644». D« 
12 a 2. íes í s María i\ Cimera SS. 
1868 May,-1 
DR. J. MONTES 
EspeolaUsta «n desahuciados de estónisgot 
y en Asma* bronquiales, aunque ha-
yan tvsistido las corrientes de di* 
farento tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28. antigüe, 
1890 May.-l 
Dr. B. O y M i ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d« 
la (sasa de saluf " i * Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceój'T lento en la fei>llcacI6r¡ 
intravenoíB dól nuevo 0)06, po? serioa 
CON8ÜLTAC DE 1 A 3. 
OFICIO*! Kt̂ MER® 18, AUTO& 
1851 May.l 
Dr Me Duque 
SAN MIGUEEc ?<) 
f^nsulte» á€ t! ? « * Carlos Ht 8: a. 
Fiel, sî r̂ ía. Venéreo, f SífUes. 
Apllcacióe especial del 60^ Neosalvasát 914 
C 2097 30-1C My. 
Ledo Alvarei Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 3C. De 1 a 5. Teléfono 
A—734T. 
1888 May.-l 
DR GABRIEL ü L A U D A 
Nariz, garganta y oídos Especialista 
del Centre Gallego y de! Hospital Núme 
ro 1. Consulta^ áe í & '¿ && Sa> Rafael 
númerc I entresuelos: Domicilio, 21 en 
tre B y teléfono F-311* 
1ST9 Mauy.-l 
A L F A R O 
C A L L I S T A Y M A S A J I S T A 
PRACTICOS HESUI/TADOS 
Gver&cione» en callo» y uña», *in 
bisturí ni dolor. 
De 1 a 6 callos, f l cy. 
OIÂ O» 36, entrada Independíenle. De 
S a. a 7 p. m. Teléfono A-8S4& 
Doctor J . BTRuíz 
TIASDRIMRIAS-CIHDGM , 
De los Hospitales de Flladelfia ? ^ 
Tork, Exjefe de médicos Internoa ^ ^ j . 
pita! Mercedes. Especialista en vl*:éreas. 
narlaa, sífilis y enfermedades ven y 
Exñjnenes uretroscOpicos, cistoscopi ^ 
cateterismo de ios uréteres. Cons\xiw 
It a 3. San Rafael 30. altos. , 
1852 
DOCTOR P. A. VEN ERf 
Especialista en las enfermedades aj^^j 
lee, urinarias y sífilis. Los cu-
nen aplicados directamente ítot>re *i0 y ¿ 
cosas a la vista, con el vTetroscopî  ̂  
clstoscoplo. Separación de la orina 
fla rlflén. Consuitaa en Neptuno o-i. 
de 4 y media a 6. Teléfono F-136*Vr!.v.-1 
DOCTOR 6ALYEZ BUILiEJ 
IMPOTENCIA. - P E P v D I D A S ^ 
M I N A L E S . - E S T E M U D A D ^ o 
N E R E O S I F I L I S Y H E * ^ ^ 
QUE&RADUEAfi. 0 
Consultas de 11 a 1 y * * 
49 HABANA 49 u a » 
Especial para los potree de & 
DR. HERNANDO Sj^1 
MVed«'tJot i» y ^ r ^ n n 
G A B e A M T A a M R í Z Y O i ^ 
P K A D G NUM* & O-6 ^ a 
2 toó01 
Con* 
. día» exoepto io6 
guita* j operaciom* en el 1 
Mercedes lunes, miércole» y 
i 
Ufc 7 de inaA)¿42)& 
1865 
g ^ Y O 1 1 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A 0 1 1 3 3 
S E o S o d e M e n d o z a 
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y " i h e T i m e s " . - ¿ L o s ta e n p e l i g r o ? 
_ considerarlo interesantísimo y 
adejnás, la primera vez, que nos-
, 1 , sepamos, que el gran diario in-
ot̂ r ocupa de los footballistas espa-
' j traducimos y -damos a continuar-
siguiente artículo: 
rival de las corridas de toros. 
L tradicional y pintoresco espec-
J\0 ¿Q las corridas de toros, que por 
t3Cfos años lia sido el entusiasmo de 
^españ0^68 ,tia tropezado con un for-
«üdable enemigCH—por lo menos aquí 
i Vorte—que es el vigoroso deporte 
0161'. ^ n »> fol "football 
•QBce pocos años, en las calles y pía-
los muchachos organizaban í£corri-
^¿ toros," y su ilusión era vestir 
trajes de luces." e imitando, con la 
''abrigo," los ademanes que el 
torero emplea para burlar al toro; pe-
ro ahora esto ha desaparecido por com-
nleto y se ve a los muchachos impro-
bar'pelotones con cuantas materias 
náaptables para ello se ponen a su al-
eance, entrenándose en combinaciones 
"foot-ballísticas/ n̂o sin peligro para 
los transeúntes. 
En la tarde del domingo último se 
^ verificado un "matcll,, de "foot-
teJT entre los "teams" Vigo y Bil-
bao, el que fué presenciado por unos 
ocho mil o nueve mil espectadores, en-
tre les que se encontraban muchas se-
ñoritas de las mejores familias de Bil-
bao; dudamos que pueda existir mayor 
entusiasmo en ninguno de los campos 
ingleses. * ' 
La presencia en el campo de un 
"referée" británico, Mr. W. I . Row-
land, aumentó la atracción, Mr. Row-
land, arbitró con gran justicia y per-
fecto conocimiento del juego, siendo 
sus decisiones acatadas por ambos equi-
pos con gran convencimiento de su 
justicia, cosa poco común entre "re-
ferees" locales. 
Un amigo mío español, comentando 
el espectáculo, me decía: "Nosotros so-
mos gente voluble. Nuestros entusias-
mos son pasajeros. Llegará el día que 
volvamos a admirar nuestra amante 
fiesta nacional." 
No estoy conforme con este amigo, 
pues tengo el convencimiento que si 
durante la época de las grandes corri-
das de Agosto (que indudablemente 
son las mejores de España), se trajese 
a esta villa un equipo de jugadores 
profesionales do Inglaterra, estoy con-
vencido de que fracasarán las corri-
das. 
* Entretanto, los empresarios de las 
plazas taurinas viven en constante alar-
ma. 
Pregunté recientemente a uno de és-
tos, que por casualidad tropecé en un 
restaurant, durante mi estancia en la 
vill aespauola:—¿Por qué no se cele-
bró ayer corrida de toros?—Y me con-
testó con gravedad: 
—Porque había partido de "foot-
ball." 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
^ E l J e r e z a n o " 
P R A D O ÍOZ c ôas 26-6 
E n l a " B i e n A p a -
r e c i d a " 
LOS V U E L O S DE ROSILLO 
Numerosísima concurrencia asistió 
ayer a la "Bien Aparecida" a pre-
senciar el espectáculo anunciado. 
Desde temprano los locales del am-
plio "grouud" hallaMnse nutridos 
de público y alrededor de la tribu-
na veíanse multitud de automóviles 
y otros vehículos no tán conforta-
bles. 
A las cuatro y media aun no habían 
comenzado los vuelos; no obstante, 
los trenes de la "Havana Central" 
continuaban condiuciendo viajeros 
que descendían ante la puerta de los 
terrenos de la "Bien Aparecida." _ 
A las cinco, sacó Rosillo su máqui-
na y aprestóse a realizar un vuelo que 
efectuó acompañado de Campuzano, 
en provecho de quien se celebraba la 
fiesta aviatoria. 
Poco tiempo estuvo el excelente pi-
loto cubano en el aire; pero durante 
el mismo, tuvimos ocasión de apreciar 
una vez más su maestría, su pericia, 
tantas veces reconocida y admirada. 
Mientras tanto en otr^ lado^ del ta 
rreno se preparaba la inflación del 
globo, operación que resultó laborio-
sa, pesada, larga y abarrida para los 
espectadores. 
Después de mucha espera se logró 
por fin que arrancara el "mongol-
fier" saliendo tras éste Rosillo con 
sv! máquina, aunque no hasta muy 
lejos porque el globo cayó enseguida, 
muy cerca, en los montículos que cir-
cundan la "Bien Aparecida." 
El servicio de trenes estuvo a gran 
altura. 
La Empresa de los Unidos cumpUó 
como buena y el Jefe de Tráfico me-
reció nuestros plácemes. 
El numeroso público regresó a ia 
Habana, cómodamente. 










:ono 30-7 May. 
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Crea con 30 varas muy f ina. . . . . , . 
„ „ 30 „ nlíniero 5000 W 
„ „ 30 „ yarda de ancho, núm. 
í „ „ 30 „ !iao puro 
„ „ 30 „ yarda de andho.. . . . 
Madapolam ancho buena calidad . . a 
Warandol hilo bordado muy ancho.. . . „ 
Caroisones bordados franceses • » 
Sábanas felpa para baño grandes.. . . . . „ 
Toallas felpa blancas • »» 
Medias de olán color, bordadas, para se-
ñoras, en muy buena clase, de H . R. „ 
Colgaduras punto b. bords. cameras.. . . „ 
Alfombras estrado completo.. . . . • • • • 
. . . . a $ 2.00 la pieza. 
. . . . „ $ 2.50 „ „ 
10.000 „ $ 3 50 „ „ 
. . . . , , $ 5.30 „ „ 
. . • • »> $ S-SO „ N 
$ 1.30 pieza de 22 varas. 
$ 0.35 vara. 
$ 0.35 uno. 
$ 1.00 una. 
$ 0.60 docena. 
$ 0.50 el par. 
$ 5.30 y $ 7.00. 
„ $20.00 una. 
S P m ü D A D EM LENCERIA 
-leí, H l M N l 
S-3 
E l " C r é d i t o " y a o ó 
l o s J o s 
ESTA EN PRÍMER LÜGilll 
Todos los expertos suponían ayer 
tarde que el Crédito compartiría los 
honores en su doble encuentro con el 
Aguila y el Blanco, ganando éste y 
dejando las plumas entre las manos de 
aquéL 
Y hasta pareció que así sucedería 
cuando comenzó el desafío inicial, pues 
los aficionados a las combinaciones mer-
cantiles veían todas las oportunidades 
a favor de las aves de rapiña, cuyos 
bateadores parecían mostrarse irrespe-
tuosos con las curvas de Pereda. 
Este, que empezó el juego contra el 
Aguila, no pudo terminar, porque du-
rante uno de los entreactos sufrió una 
pequeña herida en el estómago que le 
impidió todo esfuerzo. Su salida, lejos 
de perjudicar a los Pequeños Escorpio, 
nes les hizo un excelente esrvicio. En 
efecto, los bateadores del Aguila lo en-
contraban demasiado fácil, y con es-
pecialidad Miranda, Manuel Rodríguez 
y Piriles, castigaban sus bolas sin con-
sideraciones de ninguna clase. 
Muy movida resultó la primera en-
trada del Aguila. Piriles disparó un 
rolling tremendo por segunda, posesio-
nándose de la inicial en una mofa, 
inexplicable de Vidán, penetrando des-
pués al batear Miranda un hit sobre 
segunda que parecía un terremoto ca-
labrés. 
Otra vez en el tercero Piriles en-
tonteció a Juan Pérez con uno de sus 
furiosos rollings, llegando a tercera ai 
batear M. Rodríguez una tremenda lí-
nea de twobagger sobre ©1 left. La ca-
rrera parecía inevitable, pues detrás 
estaban esperando tumo el terrible Mi-
randa y el pitcher Calderín; sin em-
bargo, nada pasó. Miranda salió estru-
cado y Calderín no consiguió otra cosa 
que levantar una inofensiva paloma ai 
catcher. 
Aunque el Score señalaba 2 por 1 a 
favor del Crédito en el quinto, todas 
las probabilidades se encontraban a 
favor del Aguila, cuyos bateadores te-
nían más despiertos el apetito y ame-
nazaban cometer un pitchicidio con Pe. 
reda, quien había podido durar hasta 
aquel momento, debido a que estaba 
un poco wild y no podía precisar los 
strikes; pero su salida y la aparición 
de Rivero, cambiaron la decoración 
completamente y ya el Aguila perdió 
sus esperanzas. 
El Crédito, en cambio, comenzó a 
batear fuertemente contra Calderín y 
aseguró su victoria. 
Una gran discusión hubo en el pri-
mero del Crédito al reclamar este club 
la declaración de un balk que suponía 
cometido por el pitcher Calderín, pero 
nada en claro se sacó de aquella, recla-
mación, infundada a mi juicio. 
Perdió una gran oportunidad el Cré-
dito en ese primer inning. Entera-
mente wild Calderín, al extremo de con-
ceder dos transferencias consecutivas y 
presentando la bola a Matanzas, lo ló-
gico, lo indicado era intentar un hit 
and run forzando el bateador un ro-
lling flojo o duro, que sorprendiera al 
short en el ansia que éste tenía de 
cubrir segunda. No se procedió así y 
el resultado fué que Mario Rodríguez 
y Susini perecieron al intentar robar 
y Matanzas nada práctico pudo hacer. 
Incuestionablemente que Pascuani-
ni conoce de modo perfecto los defecto? 
y buenas cualidades de los jugadores 
infantiles. Ayer se vió en el ataque 
que desarrolló contra Calderín cuando 
todos esperaban una labor lenta y poco 
enérgica de los bateadores del Cré-
dito. 
En el segundo éstef triunfó fácil-
mente sobre el desorganizado Blanco, 
condenado eterno al último lugar. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
Crédito 010 012 030—7 
Aguila. . . . 100 002 000—3 
Baterías: Pareda, Rivero y J. Val-
dés; por el Aguila Calderín y Miranda. 
Segundo juego: 
Crédito 603 004—13 
Blanco 000 200— 2 
Baterías: Crédito, Corzanego y J. 
Valdés; Blanco, Gómez y Milián. 
DE SAGUA 
Mayo 11 de 1914. 
Un interesante match se efectuó ayer 
en esta localidad entre los teams í£Sa-
gua' y "La Vega," resultando triun-
fante los sagüero por una anotación de 
4 por 2, 
Las baterías de ambos clubs se por-
taron brillantemente, peleando por 
"Sagua" Machado Betharte y Concep. 
ción, y por "La Vega" Roca y Ar t i -
llerías. 
El "match" gustó mucho y el pú-
blico quedó complacidísimo. 
RODRIGUEZ. 
N O T A S A L A I R E 
Los í<lboiys', de la "Compañía L i -
tográfíca" han escalado el primer 
puesto de la Liga "Oficial de Ama-
teurs," derrotando de unai manera 
contundente al club "Medina," que 
le discutía tal honor. 
La acometida de los Litógrafos fué 
feroz, no dando cuartel, hasta el ex-
tremo de dejar en blataco a los con-
trarios, contra "doce" carreras que 
llevaron ellos en su "score." 
El joven Ruiz, encargado de la de-
fensa del "box" medinista, tuvo que i 
abandonar el puesto, en la cuarta en-
trada, bajo una lluvia de palos. 
iSolamente en este inning, anotaron 
los litógrafos "siete" carreras, con 
lo cual llevaron el desconcierto en-
tre sus adversarios. 
Clavel, "pitcher" de los vencedo-
res estuvo muy efectivo, no permi-
tiendo que le anotasen carreras, pues 
los cinco "h i t s" que le dieron, fueron 
aislados y sin consecuencias. 
Joseito Rodríguez, un plaiyer de 
gran porvenir, jugó la primera base 
de los litógrafos. Su labor fué la de 
un profesional, solamente él contri-
buyó en un 30 0|0 a la victoria de 
su club. 
En la defensa inicialista brilló so-
bremanera tal, que el público en dis-
tintas ocasiones le aplaudió con jus-
ticia. 
El campo del "Medina" estuvo in-
fumable, al extremo de haber sido ne-
cesario emplear diez "players" du-
rante el juego. 
Nada menos que diez errores, ano-
tan en su "score" los vencidos. 
Todos los "players" del infiel co-
metieron errores, y algunos de ellos 
dobles. 
C. Montejo, que a última hora en-
tró como bate de emergencias, se de-
jó sacar con un " h i t , " pero de nada 
le valió al "Medina" para recibir los 
000 000 000. 
La distinguida y numerosa concu» 
rrencia que dió realce con. su asisten-
cia a la fiesta deportiva, salió muy 
complacida del modo fenomenal con 
que se portaron los muchachos, prin-
cipalmente Mendoza el "detfield" 
que se distinguió y fué ovacionado 
frenéticamente al atrapar una línea 
corriendo de espalda, hasta engarzar-
la con una mano. 
•El trabajo de los Atléticos dejó 
mucho que desear. 
El segundo juego, fué otra exhibi-
ción de "tiovivo." • 
E l "Marianao" bateando descomu-
nalmente, mandó al último lugar al 
Club "Liceo" de Jesús del Monte. 
Los chicos dé "Antoñico" venían 
echando candela y con gran veloci-
dad, dieron "14 hits," y se anotaron 
16 carreras." 
"Antoñico," estuvo hecho un colo-
so, no solamente en la defensa de la 
tercera base, sino en el manejo del 
"bate." pues de cuatro veces, anotó 
dos hits, y se coló en el home. 
Los demás dhicos ayudaron con su 
labor, a su director, desflecando la 
bola del pitcher contrario. 
Este juego despertó gran interés 
entre la numerosa concurrencia que 
asistió al desafío. 
Con la victoria de los clubs "Litó-
grafos" y "Marianao," los juegos 
del campeonato han quedado en este 
orden: 
G. P. 
Compañía Litográfica 3 0 
Medina 2 1 
iMarianao • 1 2 
¡Liceo 0 3 
En los terrenos del "Ha vana 
-ÍPark" también fué tarde de emocio-
nes y paleo. 
Jugaron los eternos rivales "Ve-
dado Tennis," y "Atlético Cubanos." 
Estos últimos se llevaron la gran 
zurra, y estuvieron al borde de reci-
bir la gran lechada. 
Los "pitehers" Mallín, Laza y Ro-
dríguez, pusieron los "at lé t icos" y 
loe tres fueron vapuleados de lo lin-
do. 
El "Newark" antes "Long 
Brandh" que como saben nuestros 
lectores está formado por cubanos, 
eíeetuó ayer su segunda exhibición 
jugando con el "Boston" Nacional. 
Ocupó el "box" de los cubiches, el 
gran oriental "Don Paco," que jugó 
admirablemente. 
Sólo en el sexto inning pudieron, 
los del Boston ligarle algunos "hits ," 
que acompañados de errores del cam-
po, le llevaron a la derrota; pues en 
esa entrada le anotaron cuatro ca-
rreras. 
Griffith, el jardinero derecho, fué 
quien más fuerte castigó la esfera lan-
zada por el oriental, pues cuantas ve-
ces empuñó el "bat" fueron otros 
tantos batazos a campo limpio. ^ 
Luis Padrón, estuvo feroz al "bat" 
de 4 veces, dió dos two bagger, y un 
indiscutible. 
Baranda jugó muy bien la inicial, 
pues aceptó todos los lances, sin em-
bargo al "bat" fué una nulidad. 
Aragón en la tercera base estuvo 
admirable, fildeó de una manera pro-
fesional y aceptó nueve lances, tres 
buenas jugadas, y seis asistencias. 
Los faniáticos aplaudieron con en-
tusiasmo. 
Ramón S. MEINiDOZA. 
SURTA SU DESPENSA 
'DONDE ENCONTRARA 
1 0 MEJOR DE TODO 
^ C A F E E X T R A ^ 
1930 May.-l 
ir 
¡ L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL (̂ y 
Indiscutible superioriadd so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma. 
cias y droguerías acreditadas 
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¿Necesita Vd. un buen 
EQUIPAJE? 
Pues n o l o p iense U t \ T ^ C T r r r T X T A " 
m á s y acuda p o r é l a J L / r V J V ^ t j J l / r l i > | / V 
A l l í tiene V d . l o que desea, u n g r a n s u r t i d o . 
MALETAS DE CUERO DESDE $ 3 A 10 CENTENES 
S u r t i d o c o m p l e t o de ca lzado e s p a ñ o l . 
" L A J O S E F I N A " , MURALLA Y V I L L E G A S . 
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P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
D e c e n a r i o g a l l e g 
I^REDO ^ O B N T l Y ROSALíEA 
OAiSTRO. UN DOCUMENTO HJS-
Ya se publicaron las bases conjun-
jfejrieiile con la convocatoria para la 
IV Asamblea Agrícola que habrá de 
celebrarse en Bedondela, los días 22, 
"iS y 24 de Agosto próximo. 
He aquí una obra que debe merecer 
1?. más grande simpatía por parte de 
todos los hijos de nuestra región. 
Contra todo lo que pudiera creerse, 
los gallegos, entre muohas más vir-
tudes que nos adornan, vamos adqui-
riondo la de la constancia. 
No se nos creía antes tenaces; se 
nos juzgaba volubles como el resto 
de los españoles. Pero la tenacidad va 
.arraigando en nuestras almas. Y con 
tenacidad, con constancia y con unión 
se consigue todo, absolutamente todo 
lo que políticamente puede exigirse. 
íLa primera Asamblea Agraria, rea-
lizada en iMonforte, como punto más 
céntrico de la región, por su novedad 
fué tan solemne como recordarán los 
C U E L L O S " L O O S C A R F " 
LA CORBATA NO ENCUENTRA OBS-
TRUCCION EN ESTOS CUELLOS 
tSTIL0 9.B 41/2 CENTIMETROS DE ALTO 
Adviértase la banda reforzada y el bol-
Billo oculto para el botón, que garantizan 
un. ESPACIO U B R E , para la corbata, cu-
ya patente no la tiene ningún otro cuello. 
"TODO E S T A E N E L BOLSIL.LO" 
SI su tentíeTo está "al día", tiene en 
existencia los Cuellos marca LOOSCARF. 
Pídaselo. 
A¡ por mayor en 
LOS AMERICANOS 
MURALLA, 119, HABANA 
Catálogo gratis 
lectores, jDescartada la novedad— 
factor iimportante de todas las empre-
sas humanas—no sobrevendría el fra-
caso, corolario obligado de la idiosin-
crasia española? 
Esta pregunta andaba en muchos 
labios. El escepticismo hijo de las 
voluntades enfermizas subrayaba la 
interrogación. 
Sin embargo la realidad demostró 
lo contrario. Y vino la segunda Asam-
blea y la tercera que so celebraron 
también en ¡Monforte. 'L/uego, las dos 
de Ribadavia. Y aliora, se anuncia ya 
con gran entusiasmo, la de iRedonde-
la. 
Es decir, que vamos ya en el sexto 
acto de tal naturaleza. La costumbre, 
el hábito de realizar anualmente 
aquellos cónclaves de 'hombres estu-
diosos y honrados, llenos de amor a 
su país, va imponiéndose con fuerza 
de necesádad. 
Que las anteriores asambleas re-
sultaron fructíferas, no cabe dudar-
lo. Algunas de las conclusiones apro-
hadas en las mismas nutren ya (hoy, 
con su savia, fecuudos proyectos de 
ley. Otras se hallan pendientes de in-
forme oficial. 
Los foros, la emigración, la desgra-
vación total del maíz, el centeno y sus 
harinas son temas ya tratados con 
gran conocimiento de causa en ante-
riores asambleas y que, en la próxi-
ma, habrán de volver a tratarse de 
modo más concreto. 
En Redondela tendrán representa-
ción cuantos se preocupan de veras 
en la solución de los problemas que 
más afectan a nuestra tierra en su 
doble aspecto agro-pecuario. 
Estudiarán aquellas cuestiones en 
•las cuales radica principalmente la 
libertad—'hasta ahora solo imaginaria 
—del campesino gallego. 
Y éste, ya es sabido, no será libre, 
mientras la tierra continúe esclaviza-
da. No otro resulta el criterio de to-
dos los sociólogos eminentes. 
* # 
•El director de " E l Liberar' de 
Madrid, D. Alfredo Vicenti, acaba 
de ser elegido diputado a Cortes por 
Ordenes. Con tal motivo vino a Ga-
licia con objeto de saludar a sus elec-
tores de aquel distrito. 
Aprovechando esta visita, la po-
pular, culta y entusiasta "Reunión de 
Artesanos" de la Coruña, le invitó 
para que diese una conferencia so-
bre literatura gallega en sus salo-
nes. 
Alfredo Vicenti, el ilustre santia-
gués que siente ^profunda devoción 
por todas las cosas y personas de 
nuestra tierra, hasta el punto de me-
recer el calificativo de "embajador 
de Galicia en Madrid," aceptó la 
invitación del "iCirco de Artesanos." 
Cuanto vale y significa en la ciu-
dad hcrculina ha oido con deleitación 
la autorizada paiahra de tan insigne 
maestro de periodistas. 
Vicenti, después de estudiar con-
cienzudamente la historia literaria 
de Galicia en el siglo XIX, se ocupó 
con gran extensión de la admira-ble, 
portentosa y genial obra poética de 
Rosalía Castro. 
Tuvo el conferenciante párrafos so-
herbios para este asunto. (Recitó, con 
suma maestría, versos de los "Canta-
res gallegos" y de "Pollas novas." 
í^npo demostrar, desvaneciendo así 
un error muy extendido, que Rosalía 
nunca fué llorona ni quejumbroea, ni 
triste por modo principal. Que ella, 
antes que los catalanes exteriorizasen 
sus recelos y protestas contra Cas-
tilla, ya hiciera vibrar en las cuerdas 
de su lira la musa de la rebelión an-
ticentralista. 
Concluyo diciendo, entre aplausos, 
que Galicia entera, la de aquende 7 
la de allende—para la americana fue-
ron sus mayores elogios—tenían con-
traída una deuda de honor con tan 
genial poeta: la de testimoniarle su 
admiración en un artístico monumen-
to. 
Alfredo Vicenti fué felicitadísimo. 
Luego la "(Reunión de Artesanos" lo 
obsequió con un banquete al que si-
guió, en fecha sucesiva, otro costea-
do por nosotros los redactores de "La 
Voz de Galicia" exclusivamente. 
tEl ilustre director de " E l Libe-
r a l " nos manifestó que, para la Fiesta 
de la Poesía Gallega que en La Co-
M A Y O 1 1 
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Los más ELEGANTES, COMODOS y FLEXIBLES 
PIDAN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
LOS ULTIMOS ESTILOS DE VERANO. 
Cada corsé lievaen su interior el nombre COMPLETO de 
C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
[R" 
V. 
P a r a l l e g a r a V i e j o 
C o n e l E s t ó m a g o S a n o 
C O C O A P E T É R ' I. 
Alimento, de fácil digestión. \ Riquísimo al paladar.V 
P A H A ; CADA T A Z A UNA/ CUCHARADITA, UNA SOLA 1 
S e V e n d e e n t o d a ^ l a s T i e n d a s d e V í v e r e s / 
2037 alt. 
ruña habrá de celebrarse eri Agosto 
próximo, eoincidiendo con las sesio-
nes del I I Congreso Penitenciario Es-
pañol, tiene ya conseguido el con-
curso personal del admirable estilis-
ta Valle Inclán y del mago de la ora-
toria, D. Juan Vázquez de Mella. 
¡ Qué .hermosas muestras de cultu-
ra, de plena capacitación moral está 
ofreciendo Oalicia actualmente: ha 
Asamblea Agraria, la Fiesta de la 
Poesía, el Congreso Penitenciario I . . . 
« * 
He ¿quí, ahora, nu dato interesante 
recogido por D. Pablo P. Oostanti, 
que brindamos a todos los buenos ga-
llegos y en especial a nuestro cultí-
simo e inteligente amigo D. Constan-
tino Horta. 
"'Para el que quiera continuar Tas 
prolijas investigaciones del finado 
señor La Riega sobre la oriundez del 
descübridor del iNiuevo Mundo, po-
demos indicarle que el acta de visita 
pastoral realizada en 1576 a la parro-
quia de San Martín de Razo (Carba-
11o), está suscrita por •un "Cristóbal 
Colón," según nos ha manifestado 
nuestro querido amigo eT ilustrado 
párroco de dicha feligresía e indivi-
duo correspondiente de la Real Aca-
demia Gallega D. Benigno Cortés 
G-arcía, quien, acaso, podrá obtener 
nuevos datos en aquella parroquia y 
en otras de la comarca de Bergantiños 
—aparte los que puedan existir en 
el archivo arzobispal—que permitan 
aclarar si el referido visitador (no 
citado por nuestro I/ópez Ferreiro en 
su obra postuma) tenía algo qne ver 
con el ilustre navegante, cuya ver-
dadera oriundez no está aún explíci-
tamente determinada." 
A. VIDDAR PONTE. 
Deparíaiüenío de Sanidad 
Rafael Muñoz, 4 meses, Santa Felicia, 
20.—Antonio Urra, 69 años, Colón, 9; Fn-
teutiscrónicft. — Francisco Almanza, 69 
años. Corrales, 7; Tuberculosis.—José Cas-
trq, 2 años, 26 y 25.—Asunción Guillén, 9 
meses, Maloja, 188; Enteritis.—América 
López, 19 años, Duyanó, 53; Tuberculosis. 
Fredesvinda González, 30 meses, San Isi-
dro, 10; Indigestión.—Isabel Ruíz, 10 años. 
Escarlatina.—Paula ¡Linares, 70 años, B. 
Aires, 3.—'Eustaquio Febles, 49 años, Es-
pada, 134; Cáncer del estómago.—^Francis-
co Solís, 57 años, Felipe Poey, 12; Arterio 
esclerosis.—'Isidro Montaño, 3 días, Pam-
plona, 6; Bronconeumonla.—Agustín Pé-
rez, 30 años; Tuberculosis.—Armando Ló-
pez, 2 meses, Marina, 12; Meningitis.—-Am-
paro Hernández, 7 meses, J . Alonso, 12; 
-Raquitismo.—Luis Bi L a , 45 años. Zanja, 
número 22; Cardio esclerosis.—Miguel 
Castillo, 3 meses, Recreo, 20; Meningitis. 
Estanislao Alvarez, Amargura, 55; Arte-
rio esclerosis. 
Gabriel Maldonado, 56 años, Industria, 
número 8; Arterio esclerosis.—Caridad 
Puga, 6 meses, Zulueta y Cárcel; Dift 
Juana Sigler, 27 años. Enamorados, .5;! 
Adelald. Sánchez, 42 años, San AntoniJ 
número 64; Tuberculosis.—Roberto Pajil 
res, 2 meses. Animas, 9 y medio; Infecciíil 
intestinal.—Pilar Martínez, 51 años, Sal 
Miguel; Cáncer del útero.—Oscar Gartíi,! 
19 meses, Esperanza, 112; Bronce nem* 
nía.—Oenaro Torres, 45 años. Misión, 93;l 
Insuficiencia mitral.—Quintín Larrieta, m 
años. Quinta de Dependientes; NefritiM 
crónica.—José Jardín, 18 años, Quinta C»l 
vadonga; Tuberculosis.—Lorenzo Rodrtl 
guez, 35 años. Maceo; Insuficiencia mitra.1 
Pelayo García, 57 años. Hospital número 1:1 
Tuberculosis.—Rigoberto Echarte, 2 mf 
sos. A, número 3; Indigestión.—-.r " 
Hernández, 3 años. Arzobispo, G; Escí 
latina. 
E L L I B K O D E O R O 
Registro Social de familias de Cuba. X«j 
debe faltar en ninguna casa. Se ve™1»1 
a $2. Vale $5.30. 
' l a Casa de S w a i T 
A G U I A R , 8 4 T E L E F . A-229Í 
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L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
r s 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
A b a n i c o U l t i m a N o v e d a d . 
4 4 A M O R O S Q ^ 
Fino, suave, acariciante, receje en sus pliegues primorosos, el tibio ambiente ^ 
tardes tropicales, que en ondas acompasadas, mitigan los cá l idos destellos 
poniente. Se venden en todas partes, y al por mayor en 
'US FILIPINAS" San Raíael, 9. Teléfono A-
. C 1981 ilt ^ 
F O L L E T I N 9 4 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
&e venta en la IibrcríaCcrvante.1 
GfcHano número 62 
Eji cuanto el magislcr hubo prouau-
riado aquellas palabras que eucerra-
lau la sentencia cíe Compayron, nos 
estrechamos uiu* comrs otros, el tío 
Gaspar, el míujisler y yo, dejando un 
hueco entre nosotros y el infeUz qv.e 
estaba postrado sobre el carbón. 
Allí permaneció durante muchas ho-
ras sin hacer movimiento alguno repi-
tiendo tan solo de vez en cuando: 
—Me arrepiento, me arrepiento. 
Entonces le decían Pagés y Ber-
gounhoux: 
—Ta no es tiempo; te arrepientes 
porque tienes miedo, cobarde. Hace 
seis mesirs, hace un ano que has debido 
arrepentirte. 
El doagraciado sollozaba sin respon-
der directamente y repitiendo: 
—Me arrepiento, me arrepiento. 
Habíase apoderado de él la fiebre,'y 
se oía el estremecimiento de su cuerpo 
y el chasquido de sus dientes. 
—Tengo sed—dijo—dadme la bota. 
No había agua en ella y me levanté 
para bajar a buscarla; pero Pagés que 
vió mi acción, me gritó para detener-
me, y en el mismo instante me contuvo 
el tío Gaspar. 
—Hemos jurado no ocuparnos de él 
—dijo Pagés. 
Durante unos momentos, repitió 
Compayrón que tenía sed, y luego se 
levantó para bajar él mismo por agua. 
—Va a descomponer los escombros— 
gritó Pagés. 
—Dejadle al menos que haga lo que 
quiera—dijo el tnagüter. 
Compayrón, que me ¡había visto ba-
jar antes dejándome resbalar de espal-
das quiso imitarme, poro yo era lige-
ro y él muy pesado, yo ágil y él como 
una masa inerte. No bien se* colocó de 
espalda empezó a desmoronarse el car-
bón, y sin que pudiera hacer hincapié 
con sus piernas separadas ni apoyarse 
eu los brazos que agitaba en el vacío, 
se deslizó por el oscuro agujero. Saltó 
el agua hasta nostros y volvió a cerrar-
se el remolino que abrió su cuerpo. 
Me incliné hacia delante, pero el tío 
Gaspar y el magister me detuvieron 
cada uno por un brazo. 
Temblando de miedo, retrocedí brus-
camente. 
—Era un malvado—dijo el tío Gas-
par. 
—Ahora todo irá bien—dijo Pagés 
golpeando con sus pies la pared del so-
cavón. 
Si las cosas no marchaban tan rá-
pidamente como quería Pagés, no era 
por culpa de los ingenieros y de los 
trabajadores que se ocupaban en sal-
varnos. 
La bajada que se había comenzado a 
perforar continuaba sin punto de re-
poso. Pero el trabajo era muy difí-
cil. 
El carbón, a través del cual se prac-
ticaba el paso, era lo que los mine-
ros llaman nervioso, es decir, muy du-
ro, y como a causa de la estrechez de la 
galería no podía trabajar más que un 
solo piquero, era preciso relevarle con 
frecuencia, pues los obreros que ocupa-
ban aquel puesto se cansaban aJ poco 
tiempo, por el afán con que cumplían 
su penoso deber. 
La ventilació ude la galería se veri-
ficaba en malas condiciones; a medida 
que iban adelantando el trabajo, se co-
locaban tubos de hoja de lata, cuyas 
uniones eran embetunadas con greda; 
un poderoso ventilador enviaba aire 
por aquellos tubos, pero las lámparas 
no ardían más que en el orificio de 
salida. 
Todo esto retardaba la perforación, 
y al séptimo día de nuestra prisión no 
se había podido llegar más que a una 
profundidad de veinte metros. En cir-
cunstancias normales »c hubiera em-. 
picado un mes en practicar una galería 
de esta longitud, pero con los medios 
de que se disponía y con el ardor de 
los obreros se habían triplicado la rapi-
dez del trabajo. 
Era necesaria toda la noble obstina-
ción del ingeniero para continuar aque-
lla empresa, pues la opinión general 
declaraba inútiles sus humanitarios es-
fuerzos. Todos los mineros que estâ  
han en la mina cuando ocurrió la inun-
dación, habían perecido. No había que 
hacer otra cosa sino proseguir el ago-
tamiento con auxilio de los cuévanm y 
esperar en que un día u otro se encon-
trarían todos los cadáveres. Siendo es-
to así, como no podía menos de suce-
der, i qué importancia tenía llegar unas 
horas antes o después ? 
De igual modo se expresaban las per-
sonas competentes que el público en 
general; los parientes, las mujeres, las 
madres de los mineros que bajaron a 
la Truyér^, todos se habían vestido de 
luto. Era imposible que saliese alguien 
vivo de la mina. 
Sin interrumpir los trabajos de ago-
tamiento, que marchaban sin más di-
laciones que las resultantes de avería 
en los aparatos, y a pesar de las críticas 
universales y de las observaciones de 
f-us amigos y compañeros de profesión, 
eJ ingeniero mandaba continuar sin 
deseanv> ;a bajaia. 
Su carácter ofrecía aquella t erque 
d.id y aquella fe generosa quí hizo des" 
cubrir a Colón un nuevo mundo. 
—Un día más, amigos míos—decía a 
los obreros—y si mañana no observa-
mos alguna novedad, renunciaremos a 
nuestros propósitos; os pido para vues-
tros camaradas lo mismo que pediría 
para vosotros si os encontráseis en su 
situación. 
La confianza que le animaba pasa-
ba al corazón de los obreros, que lle-
gaban desanimados por los rumores 
que circulaban en el pueblo, yvolvian 
participando de sus convicciones. 
Y con una constancia y una activi-
dad pasmosas, seguían profundizando 
la bajada. 
Además, el ingeniero mandó reves-
tir de madei-a el paso de la lampiste-
ría que se había hundido en varios 
puntos, y de este modo, por todos los 
medios posibles, se esforzaba en arran-
car a la mina su terrible secreto y tam-
bién sus víctimas si aun contenía al-
gunas vivas. 
A l séptimo día., en un relevo, el pi-
quero que acababa de llegar y que 
disponía a introducir su pico en ei j 
bón, creyó oir un ligero ruido, com 
alguien diera débilmente ^ ^ ¿ ^ 
pes; en vez de bajar su pico le ae 
en el aire y acercó su oído al ^ 
Lue^o, pensando que podría 
carse, llamó a uno de sus fompjj* 
para que escuchase tombien. 
permanecieron silenciosos y deS*'" & f 
esperar un rato llegó hasta e ü ^ 
débil rumor repetido por 
iguales. , nflo 
La noticia corrió de boca en w ^ 
la velocidad del rayo, encontrana ^ 
incredulidad que buena fe en/ 
la oían, y llegó hasta el ingenie ^ 
¡Al fin tenía razón! ¡ ̂ n i<h 
había algunos hombres vivos a q 
era preciso salvar! _ 
Varias personas s i g u i e r o n j n ^ 
niero, que se V ^ V ^ o v o v ^ i , -
adelante; cuando llego al ^ 
tuvo, poniéndose a f s c u e h a l , ' ^ taba tan trémulo y tan conmov* 
no pudo oir nada. ^ 
- N o oigo-di jo con acento de 
^ 1 genio d é l a m i n a ^ 
obrer^-qne quiere J ^ ^ f ^ . 
pasada y golpea para enganarn ^ 
Pero los piqueros que h a b i * ^ ^ 
primeramente sostuvieron que 
habían engañado y que a ^ 




H a b a n e r a s 
Muchas despedidas? 
?pndo de los rigores de estación. 
' __.Yerdad que el Espagne llevará 
uDgran pasaje? 
^Extraordinario. 
__^De quiénes sabes que se embar-
ca^_Yerá8. Por lo pronto el simpáti-
matrimonio Obdulia Rodríguez y 
Tosé García Sol ,que regresa a su ha-
bitual residencia de Madrid. 
IlLilf señora Guadalupe Villamil de 
Baños, la distinguida esposa del Presi-
dente del CútóiíW) Español, con su gra-
ciosa bija Margot. L a señora del opu-
lento hacendado don Pedro Gómez Me-
na. E l señor Maximino Fernández San-
feliz y su amable e interesante esposa^ 
María Parajón. L a respetable Isabel 
Raymond Viuda de Aguilera. E l se-
fior Ramón Diez de Ubzurrun, hennaT 
no del Marqués de San Miguel de 
Aguayo, con su elegante señora. L a 
señora San Martín Viuda de Carreras^ 
V la bella viudita Antolina Culmell con 
sus hijos. , A • xt 
—i No se va el coronel Orencio No-
darse? 
—Sí, se va también con su be-
lla e interesante espoím. Conchita Pe-
ña que tanto ha brillado en las noches 
de'ópera de Payret entre las damas 
más elegantes. 
¿ Algún matrimonio más ? 
—María Luisa Gómez Mena y Aga-
pito Cagiga. 
—¿Este solo? 
—No. Cuatro matrimonios más que 
van en el Espagne, Jóvenes y simpá-
ticos los cuatro. 
—jQuiénes son? 
—Emelia Aguilera y Enrique de 
Cárdenas, María Julia Fernández y 
Leopoldina Campa, Carmen Santama-
ría y Amando Pella y Graziella Ruz 
y rienry Brandt, administrador este 
último de la Sucursal del Banco Espa-
ñol en Matanzas. 
—¡. Más viajeros ? 
—Algunos más. L a señora Manue-
la Santamarina de Naya con su fami-
lia. Pcpín Rodríguez, el querido y sim-
pático Pepín de Romeo y Julieta, los 
tabacos que más se vendieron en el Fes-
tn-al. E l amigo Rogelio Argüelles, del 
restaurant El Casino, que regresa al 
lado de su esposa en Asturias. Y un 
caballero tan conocido en nuestros me-
jores círculos sociales como Rafael 
Abreu. 
—¿Xo van muchachas en este viaje ? 
—Sé de tres, Obdulia Aguilera, Jua. 
pita Culmell y Generosa Santaniarina. 
— i Nadie más ? 
—Los tenores Pintueci y Genaro de 
Tura que tanto hemos aplaudido en 
Payret. 
—i Y cuándo sale el Espagne? 
— E l viernes. t 
No se oye hablar más que de los 
ge embarcan para el extranjero hu-
í —¿Qué sabes de temporadistas? 
—Algunos que han vuelto ya de San 
Diego, entre otros, el popular y bien 
querido Pancho Montalvo, a quien hi-
cimos en el Club un cariñoso recibi-
miento. 
—¿Quiénes más? 
— E l simpático Juanillo Montalvo, 
Subsecretario de Gobernación, y su 
distinguida esposa, Eloísa Saladrigas, 
que llegaron el sábado con el grupo en-
cantador de sus hijos. 
— i Quedaron por San Diego témpo-
ra ditas ? 
. —Volvieron también los distinguidos 
esposos María Gobel y Luis Estéfany, 
pero allí ha quedado, en Cabarrouy, el 
decano de los bañistas del lugar, el 
amigo nunca olvidado doctor Miguel 
Angel Cabello. 
—¿Sabes quién va a Amaro? 
—Sí, el general Monteagudo, que ha. 
ce sus preparativos para salir el sá-
bado con su distinguida esposa. 
—¿Qué temporadistas más? 
—Nuestro querido director, don Ni-
colás Rivero, que se traslada el viernes 
a la Loma del Mazo, a eu residencia 
veraniega, con toda su numerosa y sim. 
pática familia. 
—¿ Quiénes más ? 
— L a distinguida amilia de Oscar 
Giquel que para fines de mes se va a 
su finca VUla-Lola situada entre el Co-
torro y San José de las Lajas. 
—¿Dónde están pasando la luna de 
miel Teté Varona y Juan Bautista Gj-
quel ? 
Exactamente. 
—¿Qué hay para la semana? 
—Pasó el Festival, que ha sido un 
éxito colosal, y ya no se habla más que 
de fiestas de verano, en las playas y 
lugares de verano, en las playas y lu-
gares de temporada. 
—¿Sabrás de un banquete esta no-
che? 
— E n el Yacht Club, que lo dará su 
presidente, señor Víctor Mendoza, pa-
ra un grupo numeroso de invitados. Sé 
un detalle. Y es que la mesa, que se 
colocará en el muelle, estará adornada 
con profusión de orquídeas de los jar-
dines El Clavel. 
—¿ Otro banquete mañana ? 
—Que ofrecerá en el Tennis, también 
para invitados numerosos, el Marqués 
de Pinar del Río. 
—¿De despedía? 
-—No se va hasta Julio. 
—¿Y qué otras cosas se preparan? 
—Sé de una gran fiesta teatral .ma-
ñana, a beneficio de la viuda y huérfa-
nos del pobre Ensebio Azcue, que se 
celebrará en Payret. 
—¿Y bailes? 
—Una matinée en el Vedado de la 
que hablaré mañana. 
—¿Nada de Miramar? 
—Que desde el sábado próximo se rea 
nudan las veladas infantiles. 
—¿Hay un concierto esta noche? 
— Y gran concierto, del barítono Ba. 
ralt. en el salón de fiestas del hotel 
Plaza. 
-¿Alguna boda interesante? 
A B A N I C O S " M I R A F L O R E S 
PARA el verano, con paisajes de papel plateado y pintados en 
toda clase de flores. Se -renden en todos los establecimientos de! 
giro y al por mayor, en el almacén de 
. La Industrial Abaniquera. Calveí y López. 
r 
EN TEATROS, PASEOS Y DIVERSIONES P 
Y EN BODAS Y DADTIZOS P 
LAS T E L A S y adornos de " E L E N C A N T O " se revelan en seguida por el sello característico de 
elegancia que presentan.—ESTA E S UNA VERDAD, Q U E HARTO C O N O C E E L B E L L O S E X O . 
la exposición M A S H E R M O S A Y R f l M P L E T t para telas y addrhos de estacioh 
LA O F R E C E ESTA CASA.—HAY PRECIOSIDADES Q U E DEBEN V E R S E . = 
E L E N C A N T O , Soi¡s, Hno. y c a . G a l i a n o y S . R a f a e l 
SEÑORAS V SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printexnps,'? Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y MARTINICA 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales có-
mo COJINES. T A P E T E S , etc. 
— Y muy simpática. 
—¿CuáH 
— L a de una señorita de las más ce-
lebradas del mundo habanero, muy bo-
nita y muy distinguida, y un militar 
de alta graduación, pundonoroso y . . . 
valiente. 
—¿Ya está decidida? 
—Para el próximo Junio, 
enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUÍnTANÍ 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
Lo de la doble 
emisión de billetes 
L A S A C T U A C I O N E S D E HOY 
Durante toda la mañana, estuvo ac-
tuando el Juzgado Especial. 
Sólo prestaron declaración dos tes-
tigos. 
Las diligencias fueron presenciadas 
por el Fiscal señor Francisco Rojas. 
Se ha hecho cargo interinamente del 
Juzgado Correccional de la sesión pri-
mera, en sustitución del . doctor Alma-
gro, el doctor Laureano Fuentes, Juez 
Municipal primer suplente del Sur. 
U N A B O D A 
Ecos de una boda, que tuvo cele-
bración 1̂ sábado a las dos de la tarde 
en la casa de la calle seis en el Veda-
do que es residencia de la distingui-
da familia del señor Víctor Reyes, 
amigo nuestro muy estimado. 
E n la mayor intimidad, rodeados de 
un corto número de amigos y fami-
liares, recibieron los novios la bendi-
ción nupcial, oficiando el Epadre Paco, 
querido Párroco del Vedado; boda 
muy interesante, en medio de su eensi-
llez, como no podía dejar de ser la de 
una señorita en quien se reúnen las 
gracias y los encantos que en María 
Isabel Reyes y la del correcto y ca-
balleroso elegido de su corazón, señor 
Manuel Martínez, y Ramos. 
Apadrinada fué la boda por la dis-
tinguida madre del novio señora Ame-
lia Ramos viuda de Martínez, y por el 
padre de la bella desposada, señor 
Víctor Reyes, figurando entre los tes-
tigos de la novia el señor Alfredo 
Suárez distinguido oficial de la Guar-
dia Rural y el señor Joaquín Gil del 
Real, nuestro compañero de redac-
ción. 
Por el señor Martínez, los señorea 
Leovigildo Ferrari y José María Be-
rro. E l señor Reyes y su esposa obse-
quiaron espléndidamente a la concu-
rren-cia, que en.torno de los novios ha-
cía los más fervientes votos por su 
ventura, deseándoles dicha sin fin ea 
ese puevo hogar; hogar de amor y de 
felicidad. 
ALHAMBRIA.—*' E l Cabaret de la 
Plaza;" "Los dioses del d í a ; " " t a 
efectos " . . . 
C I N E S E V I L L A . —Trocadero. — 
Edificio del hotel "Sevilla." Unico 
Cine que proyecta con la sala alum-
brada. E l más elegante, el más venti-
lado, el más cómodo, edificio a prue 
ba de fuego. 
"Torpedero aéreo" (8 partee.) " L a 
pareja dorada" (6 partes.) 
C I N E TESTAR.—'Salón Liceo de 
Jesús del Monte.—Punción diaria y 
estrenos. E l domingo Escuela de Hé-
roes (26 partes) gran cinta. 
MAGNESIA C A L C I N A D A D E CAR-
LOS E R B A 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace desaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultos. 
C A J I T A ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
ESPECTACULOS 
P A Y R E r r . — L a ópera en cuatro ac-
tos "Un baile de Máscaras." 
lAlLBUSU.—Reprisc de la opereta 
en tres actos "Las Mujeres Viene-
sas. 
P O L I T E A M A (Gran Teatro).-^Ci-
ne Santos y Artigas "Oleopatra;" 
" E l Sol de media noche." 
M A R T I . — " E l Pobre Valbueno." 
"Polvorilla" y '^Granito de Sa l ." 
•CASINO.—" Los Picaros celos;" 
"l ia Carne F laca ;" ;'Cambios Na-
turales. " 
E l dinero de los pobres. Este título 
ha llegado a ser una obsesión para el 
público habanero, que ya espera an-
sioso el estreno de esta gran película 
el próximo miércoles 13 en el gran 
teatro de Payret. 
Pocas películas lograrán el éxito 
que ésta de la que venimos ocupándo-
nos, pues es muy difícil aamar, como 
se ha conseguido esta vez, la emoción, 
•el interés, la belleza de los pasajes y 
el delicioso desenlace. 
Muchos palcos están pedidos y nos-
otros creemos que las familias liarían 
bien separamdo sus localidades. 
Para aclarar cualquiera duda u ob-
tener algún detalle, llamar al telefo-
no de la Cinema Films, A 8502. 
FRAGANTE COnO UN RAHO Df ' L I L A S F R A S C A S — 
PERFUME D£ ULTIMA M O P A 
OEVÍNTA tN TODAS LAS PÍRFUMERIAS 
OtPÓsrro: LAS FILIPINAST6...8AFAtt 
-TEU A- 378A.-
"La M a i s o n N o u v e l l e , , 
O B I S P O , N U M . 9 4 . T e l é f o n o A - 3 1 2 ( 1 
Tengo el gusto de participarle a mi distinguida clientela, que aca-
bo de recibir los modelos de sombreros de París, para la presente esta-
ción y otras novedades. 
A l t a g r a c i a B . de O r t a . 
C 20»4 9-4 
S E Ñ O R A I 
DE HACER cualquier compra de ROPA INTERIOR, vea los precios de esta 
su casa, o sírvase indicarnos, por teléfono, lo que desea, en la seguridad de 
que será complacida en el acto = 
M A I S O N D E B L A N C 
9 9 , O B I S P O , 9 9 , entre Vi l l egas y Aguacate . T E L E F . A - 3 2 3 8 . 
C 2029 aitr 
O R A N T E A T R O " P A Y R E T " 
^ M I E R C O L E S , 1 3 D E M A Y O D E 1 9 1 4 . 1 
M A G N O S U C E S O C I N E M A T O G R A F I C O , P O R U N S O L O D I A 
" E l D i n e r o d e l o s P o b r e s " 
G r a n c i n t a d e l a c a s a " P A T H E " -• R e p e r t o r i o s e l e c t o d e l a " C I N E M A F I L M S " 
| E s t e a l t a n t o d e l d í & e n q u e s e p u b l i q u e s u i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o , e n e s t e m i s m o p e r i ó d i c o . 
^ 
4-9 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A Y O 1 1 D E 1 9 U 
L a f i e s t a d e l " B o l l u " e n A v i l e s , A s t u r i a s 
•3 
" L A Z A R Z U E L A 
Es sabido que sin ostentar la palabra yo LIQUIDO, vendo le que vale CUATRO por DOS. 
Encaje de hilo, dibujos modernis-
tas a 5 centavos. 
Id. de sombra de ancho, a 10 cts 
Id. Chantilly vara de ancho a 50 es. 
Crepé en color y biance a 20 cts. 
Cintas, lo más moderno a, 75 cts. 
Una pieza de crea con 30 v» , 
en $ 3. ara5. 
Una Id Nansú con 45 varas en $ 4 
Los Sombreros de esta casa llevan siempre el sello de la elegancia. Flores y adornos a como quieran. 
Alonso y Hno . 101, Neptuoo > Campanario , 69 y 7 1 . T e L 7604. 
C 197J alt. 
L a a r t í s t i c a g ó n d o l a , c o n s t r u i d a p o r D. A r m a n d o F c r n á Q d e z . 
C u e t o , q u e f u é s u m a m e n t e c e l e b r a d a . 
' U UNIFIG&OION LIBERAL 
Habana, Mayo 10 de 1914. 
8r. Director del Diaeio de l a Marina. 
I\Iuy señor mío: 
Vn redactor de ese diario, -traslada 
a los lectores del mismo, las siguientes 
palabras de un legislador villareño, en 
una información que con el título de 
"La unificación liberar', fué publica-
da en la edición de la tarde de ayer: 
" Y sometió a discreta crítica la ac-
titud del general Pino Guerra: No nos 
indicó que hubiese "acuerdo," "pac-
to"" entre el señor Secretario de Go-
bernación y el ex-Jefe del Ejército. 
Pero no lo negó tampoco. Nos mani-
festó sí que eran difícil de explicar— 
colocados en ese último plano "dubita-
tivo'"—las visitas frecuentes reitera-
das, ¿me él realiza a Gobernación y a 
Palacio." 
Y toda voz que conozco perfecta-
mente la actual actitud del general y 
el por qué de sus frecuentes visitas a 
Palacio, desearía explicarlo a los lec-
tores del Diakto, si usted amablemen-
te ̂ autoriza la publicación de esta car-
ta. 
A diario llegan a la morada del ge-
neral Guerra, muchas cartas, (yo invi-
to a verlas) <m las que, liberales resi-
dentes en provincias encangan a "Pi-
no" las gestiones de diferentes asun-
tos. 
Y "Pino" ni tardo ni remiso, visita 
al Presidente y acude a Tas distintas 
dependencias del Estado en gestiones 
de algo, siemnro que pueda, redundar 
en beneficio de sus correligionarios. 
Explicado el por qué de las frecuen-
Anuncios en periódicos 
y revistas. O ! b u J o s y 
g r abades m o d e r n o a 
ECONOMIA -altiva a los anunciantes 
LUZ NUM. b3, (G.)—Teléfono A-4937 
1941 May.-l 
Con garantía de alhajas de oro, pía-
.ia y objetos de valor. 
> La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REG-ENTE, Nentuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
192,1 May.-l 
CURA R E U M A S F A U S T O ; 
(SECRETO INDIO) ( GARANTIA ABSOLUTA DE HAItR DESAPARECER EN UN 50LD 
OIALOSDDI.GRE5 REUMATICOS.LUMBABD.CIÁTICA.DOLDR 
DE IJADA E1L De VCNM EHOROGUEmASvBOTICAS 
C 1969 26-9 M. 
te visitan del general Guerra a Pala-
cio, cosa muy fácil y sencilla para los 
que conocemos perfectamente la po-
lítica "pinista", réstame agregar que 
el general Gnerra no hará pacto más 
que con liberales, por que lo contra-
rio sería romper con su limpia historia 
de liberal, y su consecuencia de tantos 
años consagrados a la defensa de un 
programa (político y de un mismo Par-
tido. 
Mil gracias señor Director, por 1a 
acogida que dé a estas líneas y créa-
me suyo atto. ss. y amigo, 
Alberto Potts. 
P o r c o n v e n i e n c i a 
y s e g u r i d a d 
En esta época es cuando se viaja, 
y por consiguiente todo el que se em-
barca necesita comprar ya joyas o re-
lojes. Si es reloj, se impone uno que 
ofrezca garantía absoluta, así como 
elegancia, para eso, antes/de ir a nin-
gún establecimiento, hay que visitar 
el almacén depósito de Joyería fina 
con brillantes y sin brillaíntes corrien-
te, y relojes en general de Marcelino 
Martínez, Muralla 27, altos. En este 
almacén fundado hace 25 años, es 
donde se reciben los relojes que lle-
van las marcas A B C y Caballo de 
Bataila, fábrica suiza fundada hace 
¡¡144 años!! Estos relojes son de ga-
rantía absoluta, porque sus máquinas 
son de precisión montadas en rubíes, 
observadas al minuto antes de salir 
de la fábrica. Las hay de todas for-
mas en pro 18 kilates, plata niellé con 
incrustaciones de oro:, de metal blan-
co y, de acero. 
Hay además los afamados relojes 
de Roskopf, marca F. E. Roskopf de 
Marcelino Martínez, formas eleganteg 
garantizadas, propias para obreros; 
son fuertes y de hora fija. 
En Joyas bay cuanto se desee para 
señoras y caballeros. 
Murailla 27, altos, almacén depósi-
to de Joyería y Relojería. 
Los H u f f i n o s í l e ¥ Patria 
Con mucho gusto publicamos el si-
guiente escrito: 
Habana. 10 de Mayo de 1914 
Señor Director del Diario de i a 
Marina 
Señor: Le suplico haga publicar en 
el periódico de su digna direción los 
donativos recibidos en el Asilo Huér-
fanos de la Patria, durante los meses 
de Marzo y Abril. 
Anticipándole las gracias queda do 
usted atentamente, Isabel Chappotin. 
—Secretaria. 
Mercado de Colón: 2 cajas de pes-
cado, con 130 libras. 
Mercado de Colón: 3 cajas de pes-
cado con 178 libras. 
Mercado de Colón: 2 cajas de pes-
cado con 148 libras. 
Matadero Municipal: 20 libras de 
carnero. 
Dr. Fernández Abreu: 6 pomos de 
emulsión. 
Señores Oruselas y Compañía: 12 
barras jabón amarillo. 
Fábrica de Hielo: 2 arrobas de hie-
lo diarias. 
Red Telefónica, el servicio del telé-
fono grátis. 
Producto de la rifa: $410-47 plata. 
que poderse fuerte 
El hombre o la mujer que estén flo-
jos, que carezcan de las fuerzas y lo¡3 
deseos naturailes, deben tomar cuan-
to antes las Grajeas Flamel, que les 
devolverán su vigor perdido. • 
Las Grajeas Flamel son tan efica-
ceces que los que las toman vuelven 
o estfw tan fuertes y vigorosos como 
en sus mejores tiempos. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taqueche!, 
Dr. González, Majó y Colomer y far-
macias bien surtidas. 
Hay 
EL/A I C 
El A B C de América está revolu-
cionaúdo la crisis de Méjico. Toda da-
ma que ha pasado del a b e , sabe que 
el aguardiente uva rivera soluciona 
la crisis periódica del bello sexo. Ven-
ta: bodegas y cafés. 
Los partidarios del divorcio se ha« 
lian indignadísimos, porque los caH 
lieos, usando del derecho que asista 
a todos los ciudadanos libres, han le-
vantado su voz contra esa reforma del 
matrimonio que llevará gérmenes de 
muerte a la sociedad y a la familia. 
Han ainelado al insulto, a las frases 
duras contra el catolicismo. No expo-
nen pruebas sólidas; aducen casos de 
conveniencia particular, reñida con la 
conveniencia del pueblo. 
En cambio, nosotros, acusados de 
intransigentes por los que se llaman 
demócratas y librepensadores, comba 
timos el proyecto con las armas de 
la razón, sin acudir a violencias de 
lenguaje que no dicen bien entre per-
sonas medianamente educadas. 
Hemos sostenido que el divorcio es 
inmoral y ahora sostenemos q«e den-
tro del más estricto rigor jurídico, es 
un atentado contra la igualdad de 
una de las partes. 
Leed estos ipárrafos de una admira-
ble conferencia: 
" E l matrimonio antes de ser un 
"contrato peligroso", como lo fué 
desde que Jesucristo lo elevó a la ca-
tegoría de Sacramento, y antes de ser 
un "contrato c iv i l" , según lo es en 
virtud de ías leyes contemporáneas, 
es un "contrato natural", y conside-
rado bajo ese aspecto, es completa-
mente indisoluble. 
La razón es obvia. La concretaré a 
un silogismo: En buena Jurispru-
dencia se dice que es irrescindible to« 
do contrato si una de las partes con-
tratantes queda, por el solo hecho de 
la recisión, grave y exclusivamente 
perjudicada con relación a las demás. 
Es así que en la recisión, y por la re-
cisión del contrato matrimonial, que-
da excesiva y gravemente perjudica-
da una de las ipartes contratantes, 
luego en buena Jurisprudencia, es 
irrescindible el contrato matrimo-
nial." 
Sólo rae resta probar la proposi-
ción menor del silogismo, y ¡oh her-
manos míos! no es muy difícil de-
mostrar que roto el matrimonio, hay 
desigualdad de pérdidas entre el hom-
bre y la mujer. 
La prueba más coneluyente está en 
considerar cuál es el capital aportado 
por uno y otro cantratante. El hom-
bre aporta su inrestigio, su energía, la 
preeminencia de su sexo... la mujer, 
por el contrario, sólo aporta la debi-
lidad propia del suyo y como única 
aureola la virginidad, y como única 
esperanza la promesa de inquebranta-
ble amor. Decidme, a fuer de inge-
nuos si la mujer pierde su aureola en 
aras del contrato conyugal, ¿es justo 
que se rescinda ese contrato del quo 
sale la mujer perjudicada ipor el fiu-
mento de su debilidad característica, 
mientras que el hombre no ha perdido 
ni un ápice del capital que llevó? 
Piensen en esto los señores repre-
sentantes. Piensen en los derechos de 
la mujer, la parte más débil de la Hu-
manidad, digna de todos lo.s respetos, 
merecedora de que la defiendan los 
hombres bien nacidos. 
Exponerla a la tiranía del más 
fuerte, eso no es nobleza, es indigni-
dad que no se concibe entre cristianos 
y caballeros.. . . 
UN CUBA DE LA HABANA. 
LE ATRAE LA GOLOSINI 
Para vencer la resistencia del niño, pa-
ra hacerle agradable lo que otra suerte 
es un verdadero pesar, el doctor Martí, 
ha preparado su bombón purgante. Un 
bombón rico, dulce, de fina crema, que lle-
va en ella los principios activos de una 
purga( que opera rápidamente y evita al 
niño el sinsabor de una purga de otra cía' 
se. Depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique; venta en todas las farmacias. 
Enfermos que se suicidan 
NORDDEUTSCHER LL0YD 
Vapores Correos Alemanes 
Salidas de Xeuva York para -Europa por los lujoso» vapores express del Norddeutscher Lloyd.— 
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
L O N D R E S — P A R I S — B R E M E N 
y todo3 los sábados para 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el precio reducido de> $35.00 Cy. De la Habana á Neuva York vía Key W-.st—P. & O. S. S. Co. y 
ferrocarril Florida East Coast Line Facilitamos informes y vendemos pasajes directos a Europa para todo* los Vaporea de la Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos de¡ NorddeutscW Lloyd. 
Neuva'Ŷ rk̂ aT5 de A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
H A B A N A 
Telefono A~2700 
1931 May.-V 
Sacrilegio en Matanzas 
De ^Yucayo" llegado hoy: 
''Anoche penetraron unos ladrones 
. en el templo de los Carmelitas, arran-
cando el •cepillo del lugar donde s¿ 
encontraba, así como una cruz y una 
mano de la imagen de la Virgen de ia 
Caridad del Cobre, donada a dicha 
Iglesia por nuestro amigo Roberto An-
dux. 
La mano pensaron los ladrones que 
sería de oro, cuando en realidad es de 
bronce. ¡Buen chasco se han llevado 
los sacrilegos! 
Como ese hecho resulta escandaloso 
en demasía, esta sociedad espera que 
el Cuerpo de Vigilancia, de que es Je-
fe el señor Ismael Romero, realie un 
"tour de forcé", y despliegue todo 
género de gestiones, a fin de descubrir 
a los autores de esa hazaña, tan ini-
cua como la de la destrucción de la 
escultura,—ya restautada—que se des-
taca en el panteón de la familia del 
señor Anselmo García. 
Hay que hacer un escarmiento para 
que no se crea que la policía solo sirve 
aquí para cobrar sus haberes y lucir 
sus uniformes por esas calles." 
Homicidio en Victoria 
de las Tunas 
En el central "Jobabo" sostuvieres 
una riña a tiros, el dueño del caf} 
"Las Delicias" nombrado Arturo Car» 
bonell y gravemente herido Martínez, 
PRIMERA COMUNION 
Estampas finísimas y corrientes par» 
recuerdo de este día, en BESLEN las hay 
desde $2.00 el ciento a $30.00. 
Papel de moda elegantísimo, gran vari» 
dad desde 20 centavos a $2.00 caja. 
E l mejor surtido, el más valioso, el maí 
precioso de pilas y crucifijos en mármol 
jaspeado, última novedad. 
Devocionarios finos en piel, nácar y c» 
luloide. Rosarios de plata, coral, azabi» 
che, nácar y cristal. Elásticos para devo 
cionarios, marcadores elegantísimos para 
libros y objetos religiosos para regalos, di 
gran fantasía. 
LIBRERIA BELEN FRENTE AL 
COLEGIO 
COMiPOSTELiA, 141—TELEFONO A-l&í 
Unica casa en que se encuentra de toda 
lo que se necesita del giro 
94 C. 2080 alt. 
A b a n i c o C L E O P A T R A 
VARILLAJE CALADO, DIFERENTES COLORES, 
TODO DE SEDA; SE VENDE a 50 centavos EN 
44 L A M A R Q U E S I T A " 
S A N " R A F A E L Y A G U I L A = = 
C 2 1 0 T 4-11 
¿Güántlo es so boda? ¿Ya amuebló su hogar? ¿lía a aneblarlo? 
A c u é r d e s e que podemos ofrecerle los estilos m á s elegantes 
y a r t í s t i c o s , en las m á s finas maderas. : 
= ¡ V e n g a a v e r l o q u e p o d e m o s o f r e c e r l e ! * 
J O S E B E L T R A N , BEUSCOAIK, 41 Y MEDIO, EHTRE NEPTÜHO Y CONCOim 
€.1964. 
L E G A N T E E L M I E R C O L E S 
E N E L P O L I T E A M A G R A N D E 
Las principales familias solicitan localidades para este primer Miércoles Blanco de la 
Temporada de Verano.—SANTOS Y ARTIGAS, escogen para estrenar la bellí-
sima película en colores de la famosa casa PATHE FRERES, titulada: 
MALDITA SEA LA GUERRA 
De emocionante asunto, con 
efectos altamente sensacionales, 
por primera vez llevados al cine-
matógrafo. 
Lucha ©n los aires entre dos aero-
planos.—Bombardeo de los aero-
pianos.—Incendio en un parque de 
aerostación.—Explosión di. un mo-
lino.—Grandiosas escenas- de bata-
llas. 
PATHE, presenta esta película 
como la última paJabra del adelan-
to clnematográco. Trabajan en es-
ta obra artistas que por primera 
vez se verán en Cuba, son los del 
teatro de las Galerías de Bruxeltas. 
E l argumento de la obra es origi-
nal del célebre autor europeo: A L -
F R E D O M. MACHIN, 
Esta película motivará en la Ha-
bana verdadera expectación. 
Próximamente: ¡¡EXCELSIORÜ 
¿Oué es EXCELSIORP-Excelsior ee grandioso, notable, es el mejor espectáculo i » 







ronsuela «1 alma ver el despertar rlrll I 
ins c-atólicos. Kra ya hora de que aacu- i 
j^rau su inercia, y demostraron que no | 
•tacan impunemente las cantas creen- ¡ 
Ef e nlle Jesucristo nos legó con el precio 
HO su saníT0- • , 
niariamcnte leemos con placer las pro-] 
tas que nuestro DIARIO viene publicau-
T ias que publicará, pues diariamente 
í^ibimos aviaos para Juntas. Dentro de 
f*, ¿a] i dad y al amparo de las leyes pue-
i/w» católicos defender la moralidad en 
den H» ^ , 
ms costumbres. 
Bl día en que los cientos de millones de 
tilicos del orbe, formen una federación 
íucfliinuirán los ataques a la Iglesia y «e 
f̂ considerará cual corresponde a su doc-
rflnk « 8'1 historia, y a los beneficios pres-
E N Q U E T E 
¿ C ó m o h a g a n a d o u s t e d 
s u p r i m e r a p e s e t a ? 
tados por ella a la bumanidad \o dejemos los católicos desamparas a 
s futuras madres cubanas; no las déje-
os a merced de cualquier sátiro que lúe-
^ r(j6 eatisfacer su lujuria, las arroje al 
LJOTO, y ios hijos al lupanar o al presidio. 
féchenlos por conservar la bonra del 
hogar cubano. 
Que en Cuba no se vea el espectáculo 
aUe han dado, entre otros países, los Es-
tados Unldoe, donde según el Cardenal 
pibbons, «ólo en el estado de Connecticut 
hubo «n 1875 cuatro mil matrimonios y 
quinientos divorcios, y en 1874, en el de 
Ohio, 1744 divorcios. Espectáculo que de-
bemos evitar en la hermosa Isla de Cuba. 
Adelante, y que no sólo luchemos contra 
e] divorcio, sino contra cuanto prostituye 
ias costumbres, y así hacemos una obra 
eminentemente patriótica. 
Adelante, que si algunos nos aborrecen, 
en la mayoría de los hogares se nos ben-
dice. 
Un católictK 
DEPIJGION QUE ENCANTA 
Nada afea tando un bello rostro, una ca-
i sonrosada y tersa, como la presencia de 
jn vello, y nada tan eficaz contra esos ve-
llos, que empañan la belleza de una cara, 
como el depilatorio del doctor Frujan, que 
hace desaparecer el vello más debelde, sin 
dolor, rápidamente, dejando el cutis en to-
da su integridad, terso, suave y sonrosado. 
El doctor FYujan, es especialista en las 
enfermedades del cutis, y no habría de 
ser él, quien fomentara' esa clase de do-
lencias, pues su saber le pone al cabo de 
lo qffe es bueno y lo que no lo es, en rela-
ción al cutis, Su depilatorio es inofensivo, 
no mancha, no arruga ni daña el cutis 
más delicado. 
E L DOOTOR LOPEZ DEL V A L L E , 
J E F E LOCAL DE SANIDAD. 
He ganado mi primera peseta a la 
edad de doce años, siendo profesor 
de. instrucción pública^ 
— % i a esa edad ya era usted pro-
fesor? 
Sí señor. No me extraña que usted 
ee sorprenda, otros se han sorpren-
dido antes que usted. 
iCierto día, recuerdo que llegó un 
inspector escolar, precisamente en los 
momentos en que yo actuaba como 
director interino del colegio. Hizo una 
minuciosa inspección y salió muy ea-
tisfeciho de la marcha de la esouela; 
pero en el informe que envió al Cuer-
po Superior de Instrucción ¿sabe us-
ted qué decía? Klase usted. Pues na-
da menos quo a pesar del gran orden 
que ihabía notado que aquel colegio 
uo tenía maestro.., 
'Más tarde, dicho inspector me di) 
la^mar de satisfacciones por el error 
cometido, agregando que me hibía 
confundido con los discípulos... 
—'¿Y cómo ha ganado su primera 
peseta como doctor? 
^ A L I A M U T E L . A 4 2 7 * 
19S5 alt. 12-2 
'Ah, asa sí es una anécdota intere-
sante. So podré olvidar nunca los 
tremendos apuros en que me be vis-
te. 
Corría a la sazón el año 1805, y en 
aquellos díaa se había decJaradj en 
la ¡Habana una epidemia de viruelas, 
que tenía alarmados a todos los 'ha-
bitantes, incluso a est-í rervidor 
usted. 
Kra yo médico interino del Hospi-
tal Municipal de AlJecoa. Los cam-
pesinos, alarmadísimos cor. la presen-
cia de tal epidemia, no cesaban de 
ir al hospital en demanda de auxilios. 
Una noche, mientras que el médico di-
rector de aquel departamento había 
ido a hacer una visita urgente, llegó 
hasta mí un vecino suplicándome que 
lo auxiliara pues tenía en su casa 
dieciseis enfermos de la maldita epi-
demia, agregando que varios se en-
contraban en estado de gravedad. 
Ante las súplicas de aquel buen 
•hombre y viendo que era necesario uo 
perder tiempo, pues el caso era de 
verdadera urgencia, monté a caballo 
y fuime en compañía del campesino 
que en todo el trayecto no cesaba de 
bendecirme. 
Cuando llegué a la choza, todos ex-
clamaron con un gesto de admiración 
y simpatía: Ahí viene el "dotol.,, 
Este calificativo de "dotol" repe-
tido más de cincuenta veces, casi me 
hace echar por tierra toda mi obra. 
Pues unas veces me ruborizaba y 
otras a duras penas aguataba la risa, 
al ver con la sant̂ , reverencia que 
me decían ''dotol," aquellos bue-
nos campesinos?. Efectiva monte, aque-
lla casa era un verdadero foco de in-
fección. Entre los atacados se encon-
traban tres niños de muy corta edad 
y en estado muy grave. iRecelé los 
medicamentos que creí más necesarios 
y hasta aquí todo fué bien. 
Pero, al marcfharme me dijeron en 
la casa que deseaban que celebrara 
una junta médica con el ilustre doctor 
y poeta magnífico Esteban Borrero 
Kohevarría, el cual gozaba de gran 
reputación entre las familias de Puen-
tes Grandes. No pude disculparme a 
los deseos de aquella buena gente. 
Acepté la junta, pero cpmo era natu-
ral, no podía presentarme, ante aquel 
ilustre doctor, como médico. He aquí 
mis apuros. Convenimos en que la 
junta se celebrara al otro día. Llegó 
IH íhora prefijada para deliberar acer-
ca de los enfermos. 
Esperé que el doctor Borrero entra-
ra en la vivienda, con la intención de 
esperar que saliera y presentarme des-
pués yo. Vi que al poco rato se aleja-
ba de la casa el cocíhe en que había 
llegado el doctor. Entonces eché a an-
dar rápidamente y penetré en la casa. 
¡ Y qué s'orpresa no sería la mía, cuan-
do me encuentro frente a frente con 
el doctor Borrero, que me estaba es-
perando con gran impaciencia! Le 
juro a usted que sentí algo así como 
lo que ha de sentir un reo cuando do 
súbito se encuentra con las barbas del 
juez. 
Pero el doctor Borrero era benévo-
lo. Comprendió mi situación y al fin 
salí bien del paso, ¡ gracias a su bene-
volencia ! 
I B B B B B B B 
N O V E D A D E S A G R A N E L 
A l B o n M a r c h é " 
A C A B A de rec ibir y poner a la venta e1 surt ido m á s extenso y m á s variado 
í que se ha viste en la H a b a n a . -
E N G U A R N I C I O N E S Y T I R A S B O R D A D A S , 
En voüe, en linón, en tela nevada, en marquisete, en muselina y linón tropical. 
En todos colores: Blancos, de medio luto, matizados, búlgaros y de cuanto puedau 
imaginarse. 
En medias guarniciones de muselina y Nansuk. para vestidos de niña, hay una in-
mensidad desde 10 cts. vara con media vara de ancho hasta $1.50 vara. En crepé de la Cía-
iza de todos colores—seda pura. En Radian de seis cuartas de ancho. 
En Ratinés de algodón y de seda y un sin fin de telas de fantasía. 
En vestidos de nansuk y muselina para niñas. En trajecitos para niños, desde 1 año 
basta 10 años. 
Nada, que una visita 4 , A L B O N M A R C H E ' * es la felicidad de toda s e ñ o r a 
que se quiera gastar el d inero bien gastado. 
" A l B o n M a r c h é " 
R E I N A . N U M . 3 3 , F R E N T E A G A L Í A N O 
c. 1837 
LA SALUD DE SU NIÑO #JDEBE 
INTERESARLE ^ 
Depende de Vd. y r e la elección de la leche que toma 
umo alimenta Ningún niño ouede *star alegre si nj tie-
ne copstitucióu fuerte La LECHF SALTEADA DE HORLICK 
8S el alimento fdeal lara niños y enfermos. 
DE VENTA TODA3 LAS ^ A R ^ r i A ^ 
C e r t i f i c a d o 
J. H. BíM-engucr y González, doctor 
en Farmacia. 
Certifico: Que las Aĝ im mineralea 
de San Miguel de los Baños (poseen ex-
celentes propiedades medicinales prin-
cipalmente sobre el aparato digestivo 
y vías urinarias: y en la nefritis cal 
enlosa por obrar el bicarbonato sódi-
co que con-tiono. «̂ omo diaolvenfc. 
San Luis íOrientp). Febrero 26 de 
1014. 
(f). Dr. José H. Beren£U«r. 
H O T E L " T R 0 T C H A " 
V E D A D O . - - H A B A N A . 
Este anticuo, acreditado y saludable hotel situado en el punto mis pintoresco d«l anstocratíoo 
Vedado, rodeado por bellos jardines y dotado de todos lo» adelantos moderaos; se ofrece a sus numero-
sos favorecedores y a todo aquel que desee pasar un verano rodeado de comodidades y gozando las de-
licia» de una temperatura ideal. , ¿ m , ,. . . . , , . 
Esta casa, situada en la misma Habana (15 minutos del Parque Central) por la pwrt* bub6mca 
feune loe encantos de cualquier e&tablecámiento veraniego de primera clase, con la inmensa ventaja de 
k facilidad de transporte, pues a media cuadra del hotel, y a cada minuto, pasan tranvías que condu-
0671 a cualquier parte de la ciudad. . . . . . . 
Precios sumamente económicos para familias que deseen pasar uno o más mesa o vivir estables. 
C o o g r e g a c i o í i d e l a 
C O N F E R E N C I A P R O N U N C I A -
D A P O R E L D R . G U I L L E R -
M O S U R E D A 
El lugar más poético e ideal para pasar la luna de mieL 
P l a n E u r o p e o y A m e r i c a n o 
TABLE D'H0TE:-ALMUERZ0 0 COMIDA $1-00 
^ervimos inmejorable el famoso Arroz con Pollo de la Chorrera 
T a n t o el u s o d e los b a ñ o s de m a r , c p m o e l c i n e m a t ó g r a f o q u e f u n c i o n a e n los 
P ^ c i o s o s j a r d i n e s del Hotel, son G R A T I S p a r a los s e ñ o r e s h u e s p e d e s . 
Para iDlormes, etc., dirigirse a la AdmlnistracMP del Batei. Teléforo F-lfl76. 
PATRIOTISMO Y RELIGION 
Señores: 
Abriendo ei libro inmenso, de la his-
toria; penetrando hasta el fondo <le la 
psicología de los hechos, en basca de 
sus causas: siguiendo paso a paso la 
marcha de la vida por ol mundo, y el 
encadenamiento (tal vez incomprensi-
ble, y obscuro desde luego) de todo 
aquello que triunfó del olvido: halla-
remos dos ideales, fecundos producto-
r«É de heroísmos, grandezas y entusias-
mos, alrededor de los cuales fiiosf des-
arrollando la trama de los siglos. Son 
estos ideales, el patriofismo y la reli-
gión,. 
¡Patria y Fe! Los dos grandes amo-
res del espíritu... E l nativo rincón; 
aquel hogar donde nacimos ¡ el aire que 
dio vida a nuestra vida; el sol que des-
lumhró por vez primera nuestros débi-
les ojos infantiles... \La Patria! E ' 
«olar venerado de nuestros mayores; Q\ 
trono de nuestras tradiciones familia-
res; urna sagrada de recuerdos, dul vs 
o tristes; allí donde triunfamos o su-
frimos, ci^o nombre fee adhiere a la 
memoria con lazos irrompibles y cuj'O 
amor palpita en nuestro pecho y llena 
nuestras horas. Tasan los años y el 
amor a la Patria va en aumento, por-
que día tras día, cuando emblanquecen 
los cabellos y la vida se agota, dejamos 
atrás más ilusiones, más desengaños, 
mayor número, en fin, de hechos cons-
titutivos de recuerdos... E l amor a la 
alzarán los fantasmas de todo lo qmí 
fué. el cariño invencible a lo pasado.. . 
Desde un punto cualquiera de la vi-
da si volvemos loe ojos a la patria, se 
alzará nlog fantasmas de todo lo que 
ha sido: surgirá nuestra infancia, y la 
visión bendita de aquellos años puror.. 
transcurridos en los brazos de nuestras 
madres; surgirá la juventud, con todas 
sus quimeras, irrealizables las unas y 
las otras logradas; la virilidad y el re-
cuerdo del hijo allí nacido: todo lo 
que brotara a nuestro lado; todo lo que 
ante, nuestros ojos desapareció... Y 
d€ c^dajíiedca. dg cada rajma» década 
girón de cielo y de cada ola del mar. I 
miraremos desprenderse una memoria | 
que ha de hacer palpitar el corazón con 
emoción intensísima, y amaremos las 
olas y el cielo, las ramas y las piedras, 
y, en una palabra, amaremos a la pa-
tria, que todo eso comprende. 
Pero volvamos ahora la mirada, ha-
cia adelante: tratemos, señores, de vi-
vir un instante el porvenir. , . Ya veo 
uan sonrisa vagar por vuestros labios, 
y os siento ya rumiar muy quedamen-
te!: ''eso no puede ser"... Y sin < m-
bargo, señores, nada más fácil que eso. 
{Qué nos importa el cariz de los acon-
focimifiiíos futuros? Lo positivo ts 
que algo pasará: ¿agradable?, ¿dolo-' 
roso?... No lo sabemos. Sólo Dios lo 
sabe; pero andando, andando por el 
sendero de la vida, llegaremos a la 
muerte, al "más allá"* tenebroso, indes-
cifrable . . . 
i Indescifrable dije?.. . ¿Lo WKCÁ pu-
ra nosotros?... Sentado sobre la losa 
del sepulcro está el Angel de Dios, que 
nos espora como en el día glorioso de la 
Resurrección esperó a las mujeres de 
S;il"m; es la fe que nos habla en nom-
hv del Señor... Y tan santas, tan 
puras, tan dulcemente sugestivas son 
las cosas que nos dice, que llega a arre-
batar el corazón y a engendrar en nos-
otros un amor inconmensurable: tal es 
la Religión. 
La religión, que os fuente de rspo-
ranzas y resignación, la religión quo 
vive con los ojos fijos en lo futuro, y 
obra en pos de lo que lia de venir, y 
funda sus esperanzas y deposita sus 
anhelos más allá de la tumba. 
La religión es fe: fo que infunde en 
nosotros una esperanza y con ella un 
Amor en lo futuro, lo que homos de 
encontrar en ultratumba, lo que está 
aún entre las sombras de lo qno no es 
ni lia sido. 
La religión es, pues, el amor a lo i 
por venir. 
Y en cada instante de nuestra vida, 
¿no estamos, señores irremisiblemente 
colocados entre el pasado y ol porvenir, 
entre un recuerdo y una esperanza?.,. 
A lo largo del camino doliente de la 
existencia nos acompaña el tiempo ŷ  
como dijo el poeta, 
"hoy. ayer era mañana ¡ 
hoy, mañana, será ayer"".,. 
C o n t i Q u a r a 
EN SAN RAFAEL 32 
FOTOGRiFIA DE 
C O L M A S Y C í a . 
le harán su mejor retrato y 
qoe le agrade, pues le ten 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar sn gosto. 
Retratos superiores desde • PE88 
la MEDIA DOCENA en «delante. 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Munich 
S O N P E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
LOB que tienen predileoelén por eetae marcas, consumen 20 mTItone» 
d» botellas por año. 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposiciones de Búlalo y ftatnl 
Loáis, Estados Unidos. 
CONSTITUTEN DIIA BEBIDA MPT SAflA T ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFBESCO Y Ejj LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N ÉL. PAIS; E L AWO 1900 
PIDASE EN TODOS 108 ESTABLECIMIENTOS 
M A Y O U D E 1914 U i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S . 
Cines Correccionales 
P E L I C U L A S P A R L A N T E S 
Toribión es un "Dotor 
manífico," y un gran hombre. 
Donde él pone el ojo clínico, 
quiere decir, donde él pone 
el " dianostico," no hay nadie 
que lo rectifique. Dióse 
a estudiar con todo ahinco 
y decisión lo del brote 
de la peste, y asegura 
• que sus investigaciones 
fueron muchas y aún no puede 
estar del todo conforme 
con la Sanidad. No ^estante" 
tiene sobradas razones 
iéi hijo de Sobrescobio, 
para anunciar urbi ©t orbe, 
que si no hay peste bubónica, 
hay gran peste de bubones,... 
lo cual no es lo mismo, aunque 
lo parezca por los nombres. 
Que antes las ratas estaban 
en un "cercuito," con doble 
" vegilancia," y al correrse 
sin cortapisa por donde 
les dió la gana, las pulgas 
que pican a cualquier joven, 
o colorado maduro, 
o viejo verde, lo ponen 
con fiebre en puerta y "bultico" 
a la vuelta. 
Que conoce, 
(y así las partiera un rayo) 
a tanta mus como roe 
la vida de los incautos, 
porque estuvo en relaciones 
cctn familias decumanus, 
y a decuples les dió coces, 
cuando comprendió que estaban 
llenas de...pulgas enormes. 
En fin, Toribión entiende 
que debieran los ^Dotores" 
fumigar las mus primero, 
después sus habitaciones, 
dejando un curiel de guardia 
con tolete y uniforme. 
para que nadie infringiera 
las nuevas disposiciones 
de la Sanidad reinante... 
con cetro, corona y órdenes. 
Toribión, que se las trae, 
Toribión, que siempre pone 
los puntos sobre las íes, 
Toribión, que es el gran hombre, 
sobre todo despachando 
Antonúas de un solo golpe 
de zarpa, puede que tenga 
razón en estas cuestiones 
sanitarias. E l estudia 
analiza, pesa, escoge, 
sobre el terreno las causas 
de la peste y las expone 
''perfetamente." De modo 
que los Guiteras, los López, 
y otros distinguidos médicos, 
deben oir sus razones 
y entrar con las mus a saco 
y con los sacos a golpes... 
hasta que las malas pulgas 
se destruyan y se agoten. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA L A P A R T E CALLOSA 
T O P U M 
S E APLICA CON FACILIDÁD 
T O P U M 
E L Q U E LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
S E V E N D E en TODAS las BOTICAS 
¿A qué viene esto?,Pues viene 
a que Toribión anoche 
estaba con un amigo 
tomando café, a las once, 
y hablaba sobre la peste 
como él habla siempre, a voces, 
exponiendo teorías 
y pareceres muy nobles, 
cuando se acercó un sujeto 
*' desinificante," pobre, 
^esgualichao" (delgaducho,) 
y tan alto como un poste, 
diciéndole:—Oiga, extranjero, 
usté es muy bruto y muy torpe 
para hablao' de esos asuntos, 
pretendiendo dar "leciones" 
a la Sanidad ¿comprende! 
Cállese la boca y tome 
su café y valla pa casa 
y descanse y duelma y ronque. 
—¿Y usté quién es, si se puede 
saber, que así me da orden 
tan, tan, tan.. 
—Yo desratizo, 
"desinfesto," atajo brotes 
de la bubónica, impido 
su propagación. 
—Entonces, 
¿cree que yo la propago? 
—¡Creo que usté no conose 
la profilaxis... 
—¿Qué dice? 
¿la profi qué? 
—Los mejores 
medios de atajar la peste. 
•—Bueno; evitemos cuestiones. 
Conozco la profi.. .esa.,. 
—Profilaxis... 
—Contra hombres 
entrometidos; de modo 
que íárguese. 
—Pues no toque 
a la Sanidad ¿entiende? 
i • 
¡Ah, señoras y señores! 
Toribión y el sanitario 
arrojándose razones 
a la cara, cada uno 
firme en sus trece, en catorce 
se metieron lindamente, 
yendo los dos a la postre, 
a la âsa de socorros 
y al precinto. 
Hoy en la corte, 
alto el juicio, hasta saberse 
en qué paran las lesiones 
que hizo Toribión al otro 
con el muy ligero roce 
de un solo dedo, una cuña 
por lo gordo y por lo enorme. 
T I C E S A V E G E T A L 
L* MEJOR 1? MiS SENCILLA DE ÍPLICAR 
D e venta en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e f í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
1899 May.-l 
C U B A - C A T A L U N A 
9 7 , G A I C A N O , 9 7 
Durante la tempo-
rada de verano, 
NUESTRO SALON-
CITO para familias 
se vé concurridí-
simo, por los ex-
quisitos helados, 
dulces.sandwiclis, 
etc., que en él 
servimos, m u 





D e C o l ó n 
Mayo 6. 
Los carniceros. 
(Los señores carniceros quéjanse del al-
to precio en que los encomenderos les su-
ministran la carne de res. 
En una hoja suelta lanzada al público 
manifiestan que, como la excesiva alza de 
los precios ha sido tan repentina, ellos, 
desde el día de hoy, la expenderán a los si-
guientes: Filete a 30 centavos libra, de 
primera a 2-5 id. libra y de segunda a 20. 
Siendo, como es, un artículo de tanta 
necesidad, el pueblo se queja de esta alza 
y más porque se atraviesa crisis mone-
taria y también por haberse hecho una za-
fra por esta comarca; muy pésima. 
¿•Por qué no se instala una reguladora? 
Tiene la palabra quien le corresponde. 
Honras fúnebres. 
Se han celebrado solemnes honras fú-
nebres en sufragio del alma del que en 
vida se llamó Ricardo López del Castillo. 
¡Pobre Castillo, aún lo recordamos! 
Su vida por nuestra sociedad, dejó una 
estela de bondad y carioñ. 
Hemos sentido su fallecimiento cuantos 
lo hemos conocido por haber sido amigo 
leal y cariñoso, que supo correspondar a 
nuestra amistad. 
Bl día 29 de Abril cumplióse el primer 
aniversario de su muerte, sin haber sido 
Olvidado por sus amigos. 
Sin haber sido olvidado por la que lo 
idolatra con fanático cariño: la iinsepara-
bl emadre que hasta en sus últimos mo-
mentos le daba vida, consuelo y esperan-
zas. . . 
Nosotros^ desde estas líneas, le reitera-
mos a sus familiares el pesar hondo por la 
irreparable pérdida. 
Una conferencia. 
Ha tenido efecto en los salones del tea-
tro "Apolo," la conferencia anunciada por 
el culto Ldo. Estévez. 
Elocuente estuvo. 
Aún llegan los recuerdos halagadores 
de las sentidas y elocuentes frases del 
ilustre conjferencista, sobre la raza hispa-
noamericana, sobre la España moderna y 
vieja, y, como una cadena de zafiros y bri-
llantes cruzan por el cansado cerebro los 
rítmicos cadenciosos, sentidos e inspirados 
de las estrofas que nos recitó aqluella no-
che deliciosa. 
Magistral, inspiradísimo, estuvo en su 
conferencia el Xido. Estévez, que con su 
bella palabra, nos hizo el elogio de Es-
paña, de sus grandes guerreros y nave-
gantes y ensalzó a esta hermosa Cuba: sus 
bellezas incontables, sus valles fecundos, 
sus palmas de verdes abanicos que acari-
cia el céfiro.. . 
Aplausos atronadores recabó el slocmen-
te orador. 
EL CORRESPONSAL. 
ñ S , no P a l a b r a s 
M T P O R C O N T R A T O 
No se busquen anuncios sensacionales 
de tratamientos y drogas que más bien 
son nocivas, como lo prueba la amarga ex-
periencia de Infinidad de enfermos cró-
nicos que ya no creen en nada, y sólo les 
ha quedado un dolor más y muy agudo: 
el de la esperanza engañada con el de-
seo de morir; así se explican muchos sui-
cidios. Búsquense HECHOS: es decir, en-
fermos curados RADICALMENTE. 
En el gabinete "ALTHAUS" ae cura por 
CONTRATO, RADICALMENTE, el ASMA, 
la NEURASTENIA, la IMPOTENCIA, la 
ANEMIA y otras enfermedades crónicas 
de origen nervioso. Se dan centenar&s de 
referencias^ entre ellas, muchas muy ho-
norables, en la Habana. Pídanse. 
HECHOS, NO PALABRAS. E S T E E S 
NUESTRO LEMA 
GABINETE ALTHAUS.—MANRIQUE 31. 
T E L E F O N O A-7715. 
C 1834 10-1 
D e l a S a l u d 
El proyecto de divorcio 
Ha causado profunda Impresión de re-
gocijo, mereciendo muchos alogios de to-
dos, el hermoso y bien razonado manifies-
to que las autoridades eclesiásticas han 
lanzado al pueblo cubano contra el malha-
dado proyecto del divorcio presentado en 
la Cámara baja. Laméntase con razón que 
sean representantes conservadores quie-
nes protejan esperpento de tal magnitud, 
ya que siendo conservadores parece que, 
según lógica, debieran procurar que per-
maneciese incólume el fundamento social 
de la indisolubilidad matrimonial, base de 
la familia honrada y nido amoroso de de-
licias; y no utilizar sus arrestos políticos 
para traer a este país perturbaciones so-
ciales como las que sobrevendrán si triun-
fan en las cámaras los paladines de tan 
pernicioso proyecto. 
Hemos oído a Ciertos pseudo-intelectua-
les que celebran el advenimiento de dicho 
proyecto, en nombre de la civilización y 
del. progreso y no sé de cuantas cosas más, 
como si civilización y progreso fuesen si-
nónimos de degradación de costumbres, 
de amor libre y de alteraciones de amor 
conyugal. Invocan el testimonio de otras 
naciones civilizadas, pero olvidan que los 
grandes presidios de estas civilizadas na-
ciones están llenos de seres purgando crí-
menes a causa de la antisocial y funesta 
ley del divorcio. 
Este pueblo unánimemente condena ya 
de palabra ya desde el fondo de su cora-
zón tan perturbadora ley. Nuestro Cura 
Párroco, al trente de una comisión de per-
sonas distinguidas, ha recogido un sinnú-
mero de firmas de protesta remitiéndolas a 
pundonorosos representantes y prensa ca-
pitalina para que sean un grano de arena 
más en la balanza del honor nacional y 
hagan que vean los que no ven y oigan los 
que no quieren oír. 
Que quede hundido por siempre el pro-
yecto es la exclamación espontánea de to-
do hombre honrado. 
Flores de Mayo 
Con inusitada pompa vienen celebrándo-
se en nuestra Iglesia Parroquial las tradi-
cionales flores de mayo, en honor de la 
•Virgen Marta. Parece como si una fuerza 
Invisible atrajera a todo el pueblo bajo las 
naves del templo para contemplar tan her-
moso espectáculo: jrofusión de luces, de-
rroche de galas, lluvias de flores, lindas y 
«leganteo damltas, la figura hermosa de la 
Virgen Inmaculada sobre pedestal de flo-
res y entre rayos de luz constituyen la ad- ¡ 
miración y embeleso de ]a multitud, qu« 
no pierde un día para honrar a María en 
este mes. siempre hermoso, de las fiares, 
E N C R U C I J A D A . D e s a f í o d e b a s e b a l l 
Vn coro de tierna sy bonitas niñas, há-
bilmente ensayadas por la simpática e in-
teligente señorita Anita Artigas y por la 
muy distinguida y respetable señora Pa-
quita Artigas de Argilagós, recitan bellas 
y alusivas poesías 'y entonan hermosos 
cánticos de amor a la Virgen de los cie-
los. ¡Qué espectáculo más emocionante, se 
dice la enorme multitud que acude al Tem-
plo! Sin duda que mientras esto se repita 
todos los años, la religión no muere. 
Bautizo 
El domingo pasado recibió las aguas re-
generadoras del bautismo, en la Iglesia pa-
rroquial, una hermosa niña, hija aprecia-
ble de los distinguidos esposos Hernández-
Artigas. Una selecta y distinguida concu-
rrencia acompañó a los padrinos, doña Ci-
priana Rodríguez de Lorenzo y el señor 
Angel García, comerciante de esa capital. 
Se le puso por nombre María Eldelina. 
Imposible consignar los nombres de toda 
la concurrencia. De en medio de tan her-
moso cuadro destacábanse las sugestivas 
figuras de tan lindas señoritas como Rosa 
Artigas, Isolina Dorta, Dolores Artigas, 
Mercedes Hoyos, María Alfaro, Carmen 
Artigas, Esperanza Dorta, Purina Rodrí-
guez, María Alfaro, Sara Lastra, Ernesti-
na Conde, Mercedes Núñez, María Delga-
do y Petrona Suárez. 
Reciba el amigo "Pepe" mi felicitación, 
y la linda niña un beso de 
El Corresponsal, 
D e S a b a n i l l a 
d e l E n c o m e n d a d o r 
Mayo 7. 
Han terminado las fiestas de este pue-
blo, quedando en extremo lucidas y qui-
zás las mejores j;ue se han dado en los 
pueblos de la Provincia, cuyas fiestas ce-
lebráronse en honor de su patrona "La 
Santa Cruz", los días 3, 4 y 5 de los co-
rrientes. 
Ya la fiesta religiosa había dado princi-
pio el día 30 de Abril con un triduo a 
tan excelsa patrona. 
El día 3 por la noche, precedido del San-
to Rosario, ocupó la cátedra sagrada el 
R. P. Fray Isidoro Ruiíz, de la O. de P., 
terminándose los cultos religiosos de este 
día con una gran salve a toda orquesta. 
Acto seguido, el conocido pirotécnico 
Roberto Andux, empezó a quemar infini-
dad de fuegos de artificio, que al lado de 
la iglesia tenía ya preparados, causando 
la admiración de todos por el buen gusto 
con que fueron confeccionados. 
Poco más tarde y en las dos sociedades, 
se empezaba a notar animación para los 
dos bailes que se iban a celebrar, y a las 
nueve y media estaban ambos salones lle-
nos de preciosas damas y distinguidos ca-
balleros; tocando en el "Recreo- Pami-
liar" la primera orquesta de Felipe Val-
dés, de la capital, y en "La Caridad", la 
segunda de este mismo acreditado profe-
sor; durando dichos bailes: el primero 
hasta las tres y el segundo hasta las cua-
tro. 
El día cuatro, y a las ocho y media a. m., 
dió principio la santa misa, estando la 
parte musical a cargo del R. P. Fray An-
tonio Roldan, de la O. de P., afamado y 
conocido maestro en la capital. Bl sermón, 
a cargo del Padre Fray Isidoro Ruíz, ha 
sido una joya de la elocuencia; fué tal su 
elocuencia y estilo, que tal parecía que en 
aquellos instantes era poseído de una ins-
piración divina, para que nos pusiera con 
toda la más pura de las verdades, las glo-
rias y milagros de nuestra patrona "La 
Santa Cruz". 
Por la tarde, y mucho antes de lo anun-
ciado, era poco este pueblo grande para 
dar cabida el número de personas que a él 
llegaba de todas partes, para acudir al 
punto que estaba destinado para campo 
de aviación; momentos antes del vuelo, 
había reunidas como ocho mil almas, a 
ver lo que con seguridad no volverá a ver-
se én largo tiempo en este pueblo. A las 5 
y -5, el intrépido aviador Domingo Rosillo 
se subió a su aparato "Cuba" y en-menos 
de diez minutos operaba por encima de 
nuestras cabezas, causando la admiración 
de todos, principalmente de aquellos que 
veían por vez primera el progreso de la 
aviación. Rosillo dió tres vueltas de ancho 
círculo y en la tercera se elevó a quinien-
tos metros, aterrizando con suma facili-
dad y sin consecuencias. 
Media hora más tarde, se estaba organi-
zando en la iglesia parroquial la procesión, 
acto que fué también en extremo concu-
rridísimo, recorriendo nuestras principa-
les calles y a las 8 estaba entrando de nue-
vo en la Iglesia. 
A las nueve y media se dió principio a 
la velada que tenía anunciada la sociedad 
"Recreo Familiar", quedando muy lucida y 
concurrida, como también a esa hora dió 
•su segundo baile la sociedad de color "La 
Caridad", con la primera de Felipe Val-
dés. 
Esa misma noche suntuosos fuegos arti-
ficiales por el señor Andux. 
El día 5 y último de la fiesta, a las ocho 
a. m., se celebró solemne función fúnebre 
por el alma de los que han sido feligreses 
de esta parroquia, y por la tarde, a las 5, 
otra segunda procesión recorría nueva-
mente las callas de este pueblo, resultan-
do tan lucida como la primera, finalizando 
las fiestas con un gran baile en la socie-
dad "Recreo Familiar" a sus asociados. 
La nueva valla "La Sorpresa", construi-
da para lucimiento de las fiestas y la ire-
jor de la provincia, se vió concurrí la. El 
primer día se efectuaron veinte peí 
haciendo la primer pelea un gallo de Asun-
ción G-arcía, con otro de Manolo Montes 
de Oca, apuesta de veinte centenes, ga-
nando el de G-arcía; al siguiente día se 
efectuaron 17 peleas, entre ellas, 3 gallos 
jerezanos, indios, de la capital, ganando 
las tres, dos con gente de Matanzas y una 
con la de Pedroso. 
Antes de terminar, he de consignar que 
el éxito de las fiestas se debe tan sólo a 
nuestro querido Alcalde, señor Eugenio 
Domínguez, quien no omitiendo gastos, 
contratiempos, molestias y sacrificios, ha 
conseguido que los habitantes de ést 
de los demás pueblos, incluyendo d 
ciudad, que a este pueblo han venido ? 
viesen unos días de diversión, de aleérf 
Vaya, pues, mi felicitación más BÍS^" 
al señor Domínguez. era 
El Correspon^ 
I N G E N I O ^ 
N E G O C I O Y R E C R £ o 
Las dos cosas reúne un Batey BÜXI&A 
en la Provincia de la Habana, con víaed 
comunicación de todas clases y cómoda • 
por Ferrocarril Eléctrico a todas bonu 
del día. Tiene instalados Aparatos de ev 
poración. Tacho, Defecación, Cristalizad 
res. Centrífugas, Horno "Piske,,, Enfriad»! 
ro, etc.; CAPACES para ELABORAR ñ 
60 a 70 mil sacos de azúcar; las repara! 
clones que habría que hacer son fáciles v 
poco el costo para ponerlo en marcha. Ca-
ña para hacer dicha zafra (sin competen" 
cía) por tener zona obligada propia; pueo" 
dicho Batey ocupa una situación ideal pa. 
ra un CENTRAL cinco veces mayor y Pia' 
ca de P.ecjeo a la ve^. 
En la actualidad se tiran al Paradero 
eobre tres millones de arrobas de caña, to-
do por Carreta. Dkho Batey linda por N 
y S con DOS carreteras que van a la cogí 
ta. Ai Pueble y Paradero dista una milla 
también por carretera. 
Los terrenos propios, menos el Batey, 
están arrendados y vence este arriendó 
en Febrero próximo. Hoy se hallan sem-
brados de caña, plátanos, vegas, naran. 
jas, etc.; y resulta un negocio, como colo-
cación de capital a Renta solamente. Los 
papeles muy limpios, está libre de gravá-
menes. Censos, etc.; y se vende muy bâ  
rato. 
Más detalles e informes: 
Muralla, 99, Farmacl* 
C2034 alt. 3-7 
e m e 
Exquisitos 'pasteles de ojaldre fino, 
con carne y pescado. Todos los días, 
a las once en punto de la mañana. 
G-randes hornadas. Haga sus encar-
gos el día anterior, 
" L a Dulce Alianza"; Bernaza 21, 
(boy Plácido). Teléfono A-1609. 
Miguel Peña, famoso repostero de 
Málaga. 
C. 1807 alt. 15.—30. A. 
D e B a ñ e s 
Mayo 6. 
El domingo retro^próximo se reunifl !* 
Asamblea Municipal del Partido Conserva, 
dor, con asistencia de veintiséis delegados 
y algunos correligionarios más. 
Hubo gran cordialidad y mucho entn« 
siasmo, acordándose, entre otras cosas, 
empezar desde el domingo próximo 1» 
reorganización del Partido en todo el Tér* 
mino Municipal. 
Argota. 
P á r v u l o s N i ñ o s 
5!?ff Castoria es un substituto ínofemivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
ENCERADOS Y TIENDAS DE GAMPAflA CUBIERTAS PURUMRRETOÜES 
M a r c a ^ T R O P I C A V * 
HECHOS SIN GRASA NI SE PONEN DUROS NI SE C U A R T E A N 
A FRUEBA D E AGUA Y MOHO 
USANDOSE DESDE HACE 5 AÑOS CON E X C E L E N T E S RESULTADOS 
P a r a m u e s t r a s y prec ios a 
Franh L. Getman por r ! Teléfono A-7789 o Lonja 438.-Habana 
1922 
GRAN LIQUIDACION EN LA "ANTIGUA TINAJA 
A las familias que van de temporada, a los dueños de casas de huéspedes, hoteles, restaurants, cafés, rerend**** 
y a cuantas personas necesiten LOZA Y C R I S T A L E R I A , se les avisa que 
L A A N T I G U A T I N A J A , R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a 
Está vendiendo a precios extraordinariamente baratos, todo lo de su giro, 
-w- 7 - • • 1 1 Precios casi regalados. Las de 59 piezas, decoradas, a escoger, « ^•5i); 
V C l I11 I I C l Q 1)6 94 Piems' a escoger, a $1,.0(X De 114 piezas, $22.00; Vajillas de 
V C i J J l X I . C i C ? piezas a $12.00. Todo plata. 
LICORERAS eon 8 piezas desde 90 centavos, $1.00, $1 25 y $1.50. 
JUEG-OS DE REFRESCO, con 8 piezas, de $2.25 a $4.50. 
N O C O M P R E S l t t V E N I R A E S T A C A S A . 
U A N T I C U A T I N A J A , " V I C T O R I A N O S U A R E Z - ^ r o ' ^ r 
c. 1836 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O ^ 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
= D E L D r . J . G A R D A N O 
Comunica a las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso cote? CASTAÑO «"NEGRO natural permanente, invariable. br' 
como ninguna otra0 2 pesos estucho. Dr. J . Gardano, Bolasooain 1 1 7, y droguarias, per fumer ías y boticas de era 
|a«i«» 
